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 االسم         : صلفي                                                                                
         ٛٔٓٗٔٔٓٓٔٓٗ:  الرقم اٞتامعي
 ف اٞتر َب سورة ا١تلك )دراسة ٖتليلية حنوية(  و عنوان الرسالة : معاين حر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ا١تسائل النحوية وخاصة ُب معاين حروف اٞتر َب سورة  كماىذه الرسالة تبحث   
األية اليت فيها حرف اٞتر ُب سورة  مشاكل، وىي أو٢تا: ةا١تلك. وقد وضع فيها الباحث ثبلث
 .؟ وظيفة ومعاين حرف اٞتر ُب سورة ا١تلك؟، وثانيتها:  ا١تلك
ٔتـــنــــاىــج البحث العلمية، مرحلة ٚتع  ةالباحث تا١تشلبلت ا١تذكورة استعانوٟتل 
 منهج ا١تقارنة.و منهج االستقراء، و منهج القياس، و  ، وىي:مرحلة تنظيم ا١توادوُب ا١تواد, 
 حروفا﵀توية على  ا١تلكاية، من آيات  ٕ٘دلت نتائج ىذا البحث على أن ىناك 
، ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٛ، ٚ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔا١تلك:ُب سورة  اٞتر
ىي: ُب اآليات  اٞتر حروف. وأن ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ، ٕ٘، ٕٗ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٛٔ
 ُب, من, على, الباء, إىل, االم, حىت
معاين ىي صيغة اٞتمع من ا١تعٌت: ما يقصد بشيئ )معٌت الللمة مدلو٢تا( معٌت 
الصفاة اٟتمودة, يقال: "وما تاتيهم من آيات رّٔم  اللبلم: مضمونة ا١تاىن ما لئلنسانن من






 أ.ا٠تلفية  
ب دورا ىاما ُب تدبَت القرآن عربية إحدى اللغات ُب العامل وتلعقد عرفنا أن اللغة ال 
القرآن اللرًن  ُب تعلم أحاديث رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وغَت ذلك.وتفسَته. وكذلك 
لدة ال يزيدىا التقدم إال رسوخا َب اإلعجاز. أنزل ا﵁ على رسولنا اىو معجزة اإلسبلم ا٠ت
٤تمد صلى ا﵁ عليو وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، ويهديهم إىل الصراط 
 .ٔا١تستقيم
. ألن ىذه اللغة أداة لفهم ضرورة على كل مسلم ومسلمة ُب تعلمهااللغة العربية و 
العلوم الدينية فهما عميقا، ال سيما ا١تسألة اليت ٢تا عبلقة بالدين اإلسبلمي. ويبدوا لنا 
 قِ ﴿ِإنَّ ُب َخل، قال تعاىل: بوضوح أن القرآن أنزل باللغات العربية كما ورد ُب كتابو العظيم
ِت َوٱأَلرِض َوٱخ وََٰ  ٱلَّيِت َٕترِي ُب ٱلَبحِر ٔتَا يَنَفُع ٱلنَّاَس َوَماِك ٱلَّيِل َوٱلنـََّهاِر َوٱلُفل ِتلََٰفِ ٱلسَّمََٰ
 رِيفِ َوَتص بَّةٍ ا َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلّْ َداتَِ بِِو ٱألَرَض بَعَد َمو  َياَفَأح ءٍ لَُّو ِمَن ٱلسََّماِء ِمن مَّاأَنَزَل ٱل
ُ ٱلرّْيََٰ
 ﴿ :يضاقال أو ٕ﴾ ٤٦٤ ِقُلونَ يَع مٍ لَّْقو  يََٰتٍ رِض أَل َسخَِّر َبَُت ٱلسََّماِء َوٱألَ ِح َوٱلسََّحاِب ٱ١ت
نًا َعرَبِيِّ إِنَّا أَنزَلنََُٰو قُر   ".ٖ﴾ ٢ ِقُلونَ َتع لََّعلَُّلم اءََٰ
ألفاظ يعّّب ّٔا كل قوم عن مقاصدىم. اللغة العربية ىي الللمات الىت  اللغة ىيو 
يعّّب ّٔا العرب عن أغراضهم. فمن ا١تعروف أن اللغة العربية ُب ىذ العامل كثَتة. الّلغة العربية 
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عشر علم منها  د وصلت بطريق النقيل، و٢تا ثبلثةالللمات اليت تعّبىا عن أغرضهم وقىي 
م وا١تعاين والبديع والعرض والقواُب وقرض الشعر واإلنشاء وا٠تطابة الصرف والنحو والرس
 .ٗوتاريخ األدب ومنت الّلغة، ومن تلك العلوم ىي علم النحو
ومفهوم علينا أيضا، أن اللغة ىي أفضل اللغات إذ أن ٢تا أذنية ُب معرفة معامل  
٣تاال لقواعد تفتح لنا ، فبلبد لنا أؤال من معرفة قواعدىا. أن معرفة ااإلسبلم. و من ٍب
 للوصول اىل تضمنو من األسرار ا٠تمالية و ا١تقاصد األساسية اىل وصعت من أجل البارات.
، سواء حرف اٞترأن يقدم بُت يدي القارئُت دراسة  ةبريد اللاتإعتمادا على ذلك تو 
 .أكانت من جهة النحو و الصرف ام ضرورتما ُب إستعمال القوالعد
ُب سورة ا١تلك. سورة ا١تلك ىي سورة ملية حرف اٞتر دراستو ُب  ةكز اللاتبوتر  
 ، تسمي ا١تلك ألن بدئت بللمةالطورىذه السورة انزلت بعد سورة اية ، ثون ثبلوأياتا 
يئ قلب ا﵁ صل ا﵁ عليو وسلم )إن للل شي ا﵁ عنو قال: قال رسول ضا١تلك. عن أنس ر 
ر مرات( أخرجو الًتميذي، وقال القرآن عشالقرآن ا١تلك. و من قرأ ا١تلك كتب ا﵁ لو بقراءة 
إسناده شيخ ٣تهول. و عن معقل بن يسار قال: قال رسول ا﵁ صل  حديث غريب و َب
خرجو أبو داود وغَته. وُب ىذه السورة فيها من ا﵁ عليو وسلم )إقرؤوا على موتاكم ا١تلك( أ
اليت ال بد أن نفهم بطريقة القواعد اللغوية  حرف اٞترب آيتها أنواعا عديدة من صيغة تركي
عن اللتب ا١توجودة  ةللاتبذلك، سيبحث اكحرف اٞتر.  الن ىناك نظام خاصا ُب صيغ 
 الصرف والتفسَت. ونحو اليت ٢تا عبلقة ّٔذه الدراسة خاصة كتب ال
 ب.ا١تشللة
                                                             




 أما ا١تشلبلت الىت ستجعلها اللاتبة ْتثا َب ىذه الرسالة فهى ما يأتى: 
 ؟  األية اليت فيها حرف اٞتر ُب سورة ا١تلكما  .ٔ
 ؟ وظيفة ومعاين حرف اٞتر ُب سورة ا١تلكما  .ٕ
 معاىن ا١توضوع ج.توضيح
بُت معانىي الللمات  للاتبة، كان من األفضل أن تتقدم الةاُب ىذه الرس قبل دخول
 ف ُب سورة ا١تلك.و ا١توجودة ُب موضوع ىذه الرسالة فهي : حر 
معاين : صيغ اٞتمع من ا١تعٌت : ما يقصد بشيئ )معٌت الللمة مدلو٢تا( معٌت اللبلم  .ٔ
: مضمونة ا١تعاىن ما لئلنسان من الصفاة اٟتمودة، يقال :فبلن حسن ا١تعاىن :أى 
 .٘حسن الصفاة اٟتمودة
: ٝتيت حروف اٞتر، ألهنا ٕتر معٌت الفعل قبلها إىل االسم بعدىا، أو  حرف اٞتر .ٕ
 .ٙألهنا ٕتر ما بعدىا من األٝتاء
وىي ىاك حروف اٞتر وىي من, إىل, حىت, خبل, حاشا, عدا, ُب, عن, على, 
ولعل  -ُب لغة ىذيل-مذ, منذ, رب, االم, كى, واو, تاء, اللاف, الباء, لعل, متىت
الفرق ُب عامل اٟتفض بُت انيلون  واإلصطبلح تعيَت ٥تصوص عبلمة اللسرة وماناب عنو,واٟتفظ معانو الرف,  .ٚفيلغة عقيل
  (ٔٔحرف وال أن بلون اٝتاءو, حنو مررت بزيد )للفريو بدالسنة, ص:
سورة ا١تلك ىو حرف واحد ُب القرآن،  ىى سورة من القرآن اللرم اسورة ا١تلك:  .ٖ
آية. ىذه الرسالة باٝتها  ٖٓ، وتتألف الرسالة من ٜٕ والذي يقع ُب بداية الفصل
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مع قناة ا١تلك ٦تا يعٍت أن اٟتلومة، اليت اٗتذت من الفقرة األوىل من ىذه الرسالة 
أو  قالّتّبّ اليت ٖتتوي على كلمة سورة ا١تلك، اسم آخر من سورة ا١تلك ىو خطاب 
على أساس الوقت مقدسة، وىي مأخوذة من آيات األوىل من نوعها ُب الرسالة، 
اخنفاض سورة ا١تلك ُب أقل من ذلك ُب ملة ا١تلرمة أنو ينتمي إللًتوين ملية، 
وتسمى السورة أيضا )الواقية( و )ا١تنجية( ألهنا . طوروعلى ىذه نزلت بعد سورة ا
وتشفع لصاحبها كما سأبُت. وكان ابن عباس يسميها  تقي وتنجي من عذاب القّب،
 .ٛعن قارئها ُب القّب)آّادلة( ألهنا ٕتادل 
 وية: إعرابدراسة ٖتليلية حن .ٗ
منها أن من مباحث علم النحو ىنك شئ  من ىذه  ا١تصطاحات تستنبط اللتبو 
ها نعل معانيها فقبة و أدنا غ ار علق عن اٞتر عل أن فيها فصاعد كثمعجوة للبحث وىى ماي
 سوف تعاٞتها اللاتبة و تلون يوردة اللهف مفعول التخصيص َب ا١تعٌت ووطائف كثَتة الىت
 ر.اٞت٢تذا البحث على أن أكثر فيها أساليب تضمتو حرف 
 د.الدراسة السابقة
عربية كانت الاث العلمية ا١توجودة ت عددا من اللتب وا١تؤلفات واأللبحبعد أن قرأ
نك ما شناثل منو مل يلن أو غَتىا أن ٦تا يتعلق ّٔذا ا١توضوع  أساسيا كان أم ثانويا، يظهر أل
 ٜىذا ا١توضوع ٘تاما بنوع خاص.
 فهناك دراسات علمية ٔتوضوعات متفاوتو تقارب موضوع ىذا البحث، منها:
                                                             
   ٘م(،ص. ٕٛٓٓه / ٕٛٗٔالطبعة؛ دار الفلر:دمشق؛ (التفسَت ا١تنَت ُب العقبدة الشريعة وا١تنهج( وىبة الزجلى،ٛ
ه  ٖٛٔ، آّلد الثالث، اٞتزء السادس، الطبعة الثالثة؛ مصر: شركة ومطبعة البايب اٟتلي وأوالده، ا١ترغىتفسَت أٛتد مصطفى ا١تراغى،  ٜ




آلداب  والعلوم االنسانية ريسلي سوفياٌب وىي خررنة  كلية ا الرسالة العلمية اليت .ٔ
و اٞتر  فٟتلومية ملاسر ٖتت العنوان : "حر ٞتامعة عبلء الدين اإلسبلمية ا
( كم أنواع حروف اٞتر ٔبلمشلبلت: ", ٕٕٓٓ يسوظائفها ومعانيها ُب سورة 
يب حروف اٞتر ُب اع( مٖ( ما وظيفة حروف اٞتر ُب سورة يس؟. َٕب سورة س؟. 
سورة يس من ناحية ترتيب اسور ىى إحدى من سور اللرآن اللرًن سورة يس؟. 
الواحد واالريون اليت تتلون  القرآن ىي ناحية ترتيب نزول السادس والشبلشُت ومن
و حروف اٞتر ُب . ٖٙنُت آية وىذه السورة أنزلت ُب ملية إال آية:من شبلشة وٙتا
 ,الوا, اللف. البلم َب, الباء, عن, على, إىل, جدىا تسعة حروفا: من,سورة يس تو 
امعة كلية اآلداب والعلوم االنسانية اٞت  الرسالة اليت قدمتها خَتاٌب أنوار وىي خررنة .ٕ
ملاسر ٖتت العنوان :"حروف اٞتر و مساكلها َب  يةعبلء الدين اإلسبلمية  اٟتلوم
وىذه الرسالة  ا١تلكرة اللغة العربية" بُت رساليت وىذا ُب معٍت حرف اٞتر ُب سو 
من ا١تعروفات ىذه اٟتروف لبلت حروف اٞتر َب الغة العربية و تبحث  عن مش
 ٓٔٝتاء وقطوا االٝتاء اليت تقع بعدىا تسمى ٣ترورات االٝتاء.تص للؤلٗت
دراسة )، اٟتشرر ُب سورة الرسالة  اليت قدمتها  ىرما عندة  وىي معاىن حرف اٞت .ٖ
سونن  جامعة اإلنسانية , كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةٕ٘ٔٓ (حنوية سنةٖتليلية 
حروف اٞتر ما ىي أنواع  (ٔا١تشلبلت ىي, . سورابايااإلسبلمية اٟتلومية أمببيل 
حروف اٞتر ُب سورة اٟتشر  .ما معٌت حرف اٞتر سورة اٟتشر؟ (ٕسورة اٟتشر؟, 
اية،  ٖٕة اآيتها و ىي مدين ىي: ُب, من, على,الباء, إىل, عن, اللاف, و البلم.
                                                             




ساب اللغة )اٟتشر( اٞتمع، وٝتي يوم القيامة يوم اٟتشر ألنو يوم إجيماع الّناس للح
الوطن لو اٞتنود واٞتزاء، ومنو قول تعاىل )وحشر لسليمان جنوده( ا٠تروج من 
)قذف( القى وأنزل بشدة )ٞتبلء( اٞتروج من الوطن مع األىل والولد )شاقوا( عاداو 
وخلفوال )لينة( بلسر البلم النخلية القريبة من األرض اللرشنة الطيبة، ٝتية لينة ٞتودة 
 .ٔٔٙترىا
 قدمتها نور أفٍت وىي أسلوب حرف اٞتر ُب سورة النساء، دراسة ٖتليليةالرسالة اليت  .ٗ
داللية، كلية األداب والعلوم اإلنسانية جامعة عبلء الدين اإلسبلمية اٟتلومية 
ى عن حرف اٞتر ُب سورة النساء حيث أن إحد تملاسر. ُب ىذه الرسالة ْتث
من السور  اسم سورة ىى ع.و عن ا١تعٌت وا١توض ىي حرف اٞتر تاٟتروف اليت ْتث
يسمى كذالك، ألهنا  ةلرًن اليت تتلون من نوع سورة مدينا١توجودة ُب القرآن ال
ة ا١تنورة وأنزلت بعد ىجرة الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم، وىذه السورة أنزلت ُب مدين
 بعد سورة آل عمران وقبل سورة ا١تلئدة.تقع 
سورة اللهف، استعراض  )الباء( ُبرف اٞتر الة اليت قدمتها ضوينيت وىي معاحنالراس .٘
تخدمو ا١تؤلف ىو ْتث ا١تلة باستخدام نوعى، . نوع الذي اسٕٚٔٓالدالىل سنة 
 ٙٛوىي اللهف  تستعمل حرف اٞتر )الباء( ُب سورةتظهر النتائج أن اآليات اليت 
يعٌت  ا٠تر )اباء( وىي ا١تعٌت التعدية، آية، كل منها مقسم إىل عدة معاين حرف
معٌت الظرفية،معٌت ا١تقابلة،معٌت ا١تصاحتة، يعٌت الغاية يعٌت كإضافة  ا١تصاحبة،
 عول الزائد ا١تفعول ويعٌت كإضافة إىل ا٠تّب.ا١تف
                                                             




دارسات السابقة كلها نفسى ا١تبحث على ناحية التحليل. إدنا متفرفة َب َب ىذه الو 
 حروف اٞتر.لىت تلون ْتث على ىذا األمر وىى سورة ا
 .منهجية البحث   ه
 كانت ا١تناىج ا١تستعملة َب كتابة ىذه الرسالة معظمها تتلون من ا١ترحلتُت :
بُت ا١تنهجُت ا١تذكورين كما ت أن ةريد اللاتبوا١ترحلة األخرى تنظيم ا١تواد وت مرحلة ٚتع ا١تواد
 يأٌب:
 مرحلة ٚتع ا١تواد .ٔ
بقراءة اللتب  ةاللاتب تتعمل طريقة ا١تلتبة, ؤّذه الطريقة قام ُب ىذه الرسالة تس
اللثَتة ومقاالت متنوعة ملتوبة باللغة العربية و٥تطوطات ٚتيلة والطريقة كانت متعلقة ّٔذه 
 حرف اٞتر ُب سورة ا١تلك من، وعلى، والباء، وإىل، واللاف، والبلم. الرسالة.
 مرحلة تنظيم ا١تواد   .ٕ
متعمدا على ا١تناىج  ةاللاتب ا١تختلفة اليت تتصل با١توضوع بدات وبعد ٚتع ا١تواد
 العلمية الىت تتفق ُب وظيفة ىذا البحث كما يلي :
منهج القياس : ىو منهج تنظيم ا١تواد بواسطة إصدار ا٠تبلصة من األمور العامة  -
 إىل األمور ا٠تاصة
منهج االستقراء : ىو منهج تنظيم ا١تواد بواسطة إصدار ا٠تبلصة من األمور  -




ج ا١تقارنة، ىو بإجراء ا١تقارنة بُت ا١تواد ا١توجودة ٍب تصدر منها خبلصة من منه -
 نتيجة ىذه ا١تقارنة
 و.  أغراض البحث و فوائده
 غرضان، وىي :يراد اٟتصول عليها ُب ىذا البحث األىداف اليت  
  األية اليت فيها حرف اٞتر ُب سورة ا١تلك١تعرفة  .ٔ
  سورة ا١تلكوظيفة ومعاين حرف اٞتر ُب  ١تعرفة .ٕ
 والفوائد الـموجودة ُب ىذا البحث فيما يلي :
ولآلخرين ُب ٣تال العلم  ازيادة الـمعلومات الـمتعلقة باإلضافة للباحث نفسه .ٔ
 .النحوي وزيادتـها الـمتعلقة بـها ُب سورة ا١تلك
 ُب القرآن وٓتاصة ُب سورة ا١تلك. ة من يريد فهم علم النحو من حرف اٞترمساعد .ٕ
لـمن يريد أن  ا من الـمراجع ُب ٣تال علم النحولرسالة تلون مرجعجعل ىذه ا .ٖ










 تعريف حرف اٞتر وأقسامها
 حرف اٞتر وأقسامها مفهوم أ.
 ُب الرسالة السابقة، أو ُب الرسالة أوضح ُب التحرًن أن ا﵁ يعرف كل األسرار، 
 وأكد أنو أن ا﵁ يعرف كل األسرار ألن ا﵁ يسيطر على كل بينما ُب رسالة آل مالك
الطبيعة. ُب هناية رسالة ا١تلك ، ىدد ا﵁ الناس الذين مل يلونوا ٦تتنُت ١تصلحة ا﵁ عن طريق 
 ٕتفيف األرض عليهم ، بينما ُب الرسالة التالية ، سورة القلم ، أعطيت مثاال على معاقبة
 .١تصلحة ا﵁أولئك الذين ليسوا ٦تتنُت 
َب الغبلبيٍت، ىي اٟتروف اليت ٕتر معن الفعل قبلها  مفهوم حرف اٞتر عند مصط 
إىل االسم بعدىا من السماء أي ٗتر ما بعدىا من االٝتاء أي ٗتفضو. وتسّمى حروف 
اٟتفض أيضا، لذلك وتسمى أيض "حروف اإلضافة" إلهنا تصف معٍت األفعل قبلها إىل 
 .ٕٔن من األفعال مااليقوى على الوصول إىل ا١تفعول بواألٝتاء بعدىا. وذلك أ
 وقد تناولت مواضيع أساسية وىي: اإلميان بالبث والنشور، وقصة أىل القرية، 
 واألدلة والّباىُت على قد تناولت مواضيع أساسية والّباىُت على وحدانية رب العلمُت.
 ،وعلى ،وعن ،روف ،وعدا ،وحاشا ،وخبل ،و حىت ،و إىل ،من :وحروف اٞتر ىي 
-ُب لغة ىذيل-ومىت ،ولعل ،والباء ،واللاف ،وتاء ،و واو ،وكى ،والبلم ،ومنذ رب ،ومذ
 .ٖٔلغة عقي ولعل ُب
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 : أنواع حرف اٞترب
 على ,عن ,ُب ,عدا ,حاشا ,خبل ,حىت ,إىل ,من ,ىاك حرف اٞتر وىي .ٔ
حرف الرنر، وحرف اٞتر ٚتيعها تشًتك ُب العمل، ٔتعٌت: أهنا كلها ٕتر، وليس فيها  
للنها ٗتتلف ُب مدخو٢تا وُب معناىا، كما سيبتُت إن شاء ا﵁. قال ا١تؤلف: )ىاك حرف 
اٞتر( ىاك: اسم فعل ٔتعٌت: خذ،  وىل اسم فعل ىو )ىا( واللاف حرف خطباب أو ىو 
اٞتميع؟ فيو خبلف. حرف اٞتر: حرف اٞتر، مفعول بو ّٔك: ألن ىاك اسم فعل يعمل 
اٞتر يعٍت: خذ اٟترف اليت واستفدنا من قولو: )حرف( أهنا ليست  عمل الفعل. ىاك حرف
أٝتاء والأفنعاال، وُب ىذه ٢تال ٗترج عن حرف اٞتر فإن )عل( تستعمل إٝتاء واللاف 
تستعمل إٝتا، ومذ منذ تستعمبلن اٝتُت، وخبل وخشا وعد تستعمل أفعاال، فهي خروجها 
إىل(: من و إىل للنو أسقط حرف العطف إىل ذلك ال تعّب من حرف اٞتر. وقولو )وىي من
لضرورة الوزن واختصارا. قولو )حىت( أي وحىت، وخبل، وحاشا وعدا وُب وعن وعلى. فذكر 
 .ُٗٔب بيت واىد تسعة حرف
 ومىت ,ولعل ,وتأ، والبا ,واو ,كي  ,البلم ,وربّ  ,منذ ,مذ .ٕ
ة، وىي وُب ىذا البيت ىبة وحلم وأدوات، وىذا يدلك على أن ىذه األلفية جامع 
من أٚتع كتب النحو. وىذا تلون عشرين حرفا. وقد ذكرنا أهنا كلها ٕتر، وأهنا ٕتتلف ُب 
ا١تعٌت، وٗتتلف ُب االخصاص، أي ماسنتص بو واحد دوحنرفا. وىي الباء، من، عن، ُب، 
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اللاف، البلم، واوالقسم وتاؤه منذ، رب، حبل، عدا، حاشا، كي، مىت ُب لغة ىذيل ولعل 
 .٘ٔولعلُب لفة عقيل 
 : معاين حروف اٞترج
تها واحد وعشرون حرف، وىي: الباء و من و لوقد تقدم ذكر حروف اٞتر اليت ٚت 
إىل و عن و ُب و اللاف و البلم و واو و القسم و تاؤه و منذ و رب و حىت و عدا و كي 
و مىت ُب لفة ىذيل و لعل فس لفة عقيل ولو ال. سيسرح الباحث معاين ا٠تر الذكور فيما 
 يلي: 
 الباء (ٔ
 ، و ىي:ٙٔالباء ٢تا ثبلثو عشر معٌت
 اإللصاق, وىو ا١تعٌت األصلي ٢تا، حنو: أمسلت بيدي .ٔ
 اإلستعانة وىي الداجلية على ا١تستعان بو، حنو: كتبت باللق. .ٕ
 القسم وىي اصل أحروفو، حنو: با﵁ ألجتهدن. .ٖ
 البدل، حنو: ما يسروين. .ٗ
وذكر أيضا عبد ا﵁ زيٍت ُب كتابو أنو لبلنتهاء، اي ٔتعٌت "اىل"، حنو: وقد أجنس  .٘
 يب، أي إىل. 
 السبسية واتعليل، حنو: مات باٞتوع. .ٙ
 الظرفية اي معٌت "ُب" حنو: لقد نصر كم ا﵁ ببدر.  .ٚ
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 القسم و ىي اصل أحروفو، بل ﵁ ألجتهدن. .ٛ
 : خذ الدر بالفرسالعوض وىي اليت تدل على تعويض سيئ من شيء، حنو .ٜ
 التأكيد وىي الزا ئدة لفظ، خنو: وكفى با﵁ شهيدا. .ٓٔ
 ا١تصاحبة اي ٔتعٌت "مع" حنو: بعتك الفرس بسرخو. .ٔٔ
 معٌت "عن"، حنو: سأل سائل بعداب واقع. .ٕٔ
 اإلستعبلء، اي معٌت "على" حنو: بقنطار يؤدي شهيدا.  .ٖٔ
 معٌت "من" أألتبغيضية، حنو: عينا يشرب ّٔل عباد ا﵁. .ٗٔ
 من (ٕ
 منها: ,٢ٔٚتا سبعة معان من
 اإلبتداء: الغاية ا١تللنية أو الزمنّية، حنو: رأيت من زىًت ما أحب. .ٔ
 البيان اي بيان اٞتنس، حنو: فاجتنبوا الرجس من األوثان. .ٕ
 التبعيض، اي معن بعض، حنو: منهم كّلم ا﵁. .ٖ
 التأكيد, حنو: ىل من خالق غَت ا﵁. .ٗ
 ألخرة.البدل، حنو: أرضيتم باحياة الدنيا من ا .٘
 الظرفية اي معٌت "ُب"، حنو: ماذا خلقوامن األرض. .ٙ
 السببية والتعليل، حنو: ٦تّا خطيئاتم أغرقوا. .ٚ
 إىل (ٖ
 ٢تا ثبلثة معان:
                                                             




الئلنتهاء، أي إنتهاء الغلية ا١تلانية أو الزمنية، حنو: من ا١تسجد اٟترام إىل  .ٔ
 ا١تسجد األقص.
 ا١تصاحبة، اي معٌت "مع"، من أنصري إىل ا﵁. .ٕ
 .ٛٔعند، حنو: رّب سجنن أحب إىل ٦تا يدعو نٌت اليومعٌت  .ٖ
 حىت (ٗ
 , فهى:ٜٔأما معاىن حروف حىت ٢تا واحدة معاىن
 لئلنتهاء كأىل، حنو: يبلم ىي حىت مطلع الفجر. .ٔ
 عن (٘
 ٢تا ستة معان ىيي:
 اٞتاوزة والبعد، حنو: رميت السهم عن القوس. .ٔ
 معٌت بعد، حنو: لًتكنّب طبقا عن طبق. .ٕ
 يبخل فإدنا يبخل عن نفسو.اإلستعبلء، حنو: ومن  .ٖ
 التعمليل، حنو: وما حنن بتاركي آ٢تتنا عن قولك. .ٗ
 اإلبتداء، حنو: وىو الذي يقبل التوبتة عن عباده. .٘
 ، حنو: واتقوا يوما الٕتزي نفس عن نفس شيأ.ٕٓمعٌت بدل . أ
 ومعٌت اآلخر الذي شرح عبد ا﵁ زيٍت، وىو:
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 ،والتك عن ٛتل  الظرفية: كقول الياعر: واس سرة اٟتي حيث لقيتهم
 الرباعة وانيا.
 .اإللصاق، وما ينطق عن ا٢توى 
 على (ٙ
 :, فهىٕٔأما معاىن حروف على ٢تا ٙتانية معاىن
 اإلستعمبلء، حنو: فضلنا بضهم على بعض. .ٔ
 معٌت "ُب"، حنو: دخل ا١تدينة على حُت غفلة من أىا٢تا. .ٕ
 معٌت "عن" كقول الشاعر: إ<ا رضيت على بنوا قشَت #... .ٖ
 ، حنو: ٢تدايتو إياكم.معٌت "البلم" .ٗ
 معن "مع"، حنو: "مع حبو". .٘
 معٌت "من"، حنو: اكتلوا منهم. .ٙ
 معٌت "الباء"، حنو: اركب على اسم ا﵁. .ٚ
اإلستدراك، حنو: على أنو الييأس من رٛتة ا﵁ ويزيد عبد ا﵁ زيٍت ٔتعٌت "فوق"،  .ٛ
 ولذلك أذا دخلت عليو "من"، كقول: غدت من عليو بعدما ًب ظمؤىا.
 ُب (ٚ
 ٢تا ستة معان:
 الظرفية، حنو: سرت ُب النهار. .ٔ
 السببية والتعليل، حنو: دخلت امرأة النار ُب ىرة حبستها. .ٕ
                                                             




 معٌت "مع"، حنو: قال ادخلوا ُب أمم.... .ٖ
 األستعبلء ٔتٌت على، حنو: وألصلبنلم ُب جذوع النخل. .ٗ
 ا١تقايسة وىي الواقعة بُت موصول سابق وفاضل الحق، حنو: فمامتاع الدنيا ُب .٘
 اآلخرة إال قليل.
 معٌت "الباء" اليت لؤلصادق كقول الشاعر...#بصَتون ُب طعن األباىر والللي. .ٙ
 ، وىو: ٕٕومعٌت الآلخر الذي شرحة عبد ا﵁ .ٚ
 اإلنتهاء الغاية، حنو: فردوا أيدىم ُب أفواىم أي إىل أفوىهم. ( أ
 .ٖٕاألبتداء، حنو: ُب آيات أي منها ( ب
 اللاف (ٛ
 ٢تا أربعة معان:
 علّي كاألسد. التشبية، حنو: .ٔ
 التعيل, حنو: ٢تدايتو إيّاكم. .ٕ
 .ٕٗالتوكيد. حنو: ليس مثلو شيء .ٖ
 الواو والتاء  (ٜ
تعاىل: والفجر وليال عشر. وقولو: تا﵁ ألكيدن الواو وألتاء كل منها يلون للقسم، حنو: 
 . ٕ٘أصناملم. والتاء التدخل إال على لفظ اٞتبللة. والواو تدخل على كل مقسم بو
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 مذ ومنذ (ٓٔ
 ا وىي:معناى
معٌت "من" لئلبتداء وللغاية إن كان الزمان ماضيا، حنو: ما رأيتك مذ او منذ يوم  .ٔ
 اٞتمعة.
 الظرفية أي معٌت "ُب" إذا كان الزمان حاضرا، حنو: ما رأيت منذ شهرنا. .ٕ
 ٔتعٌت "من" و إىل" ما رأيتك مذ ثبلثة أيام. .ٖ
 رب (ٔٔ
كقول الشاعر: أال رب مولد،   تلون للتقليل واللتلثَت، والقرينة ىي اليت تعُت ا١تراد،
 #.... ٕٙوليس لو أب
 خبل وعدا وحاشا (ٕٔ
 .ٕٚتلون ىذه األحروف لبلستشناء إذا مل يقتد مهن "ما"
 كي (ٖٔ
 حرف اٞتر للتعليل ٔتعٌت البلم حنو: كيف فعلت ىذا؟
 مىت (ٗٔ
 .ٕٛتلون حرف اٞتر ٔتعٌت "من" ُب لغة ىذيل حنو: ...# مىت ٟتج حضر ٢تن نئيج
 لعل (٘ٔ
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أو الًتجي ُب لغة عقيل حنو: ...# لعل أيب ا١تغوار  ٜٕٔتعٌت للتمٍتتلون حرف اٞتر 
 منك قريب.
 لوال (ٙٔ
 تلون خرف اٞتر ثبيهة بالزئدة، وال رنر ّٔا إال الضمَت وىذا عند سيبوية ٣تروات "لوال".
 البلم (ٚٔ
 البلم: ٢تا ٜتسة عسر معٌت:
 ا١تلك وىي الداخلة بُت ذاتُت، حنو: الدار لسعيد. .ٔ
الم االتصاص، والم االستحقاق و ىي الداخلةبُت معٌت ا٠تتصاص، وتسمّي:  .ٕ
 وذات، حنو اٟتمد ﵁، والنجاح للعاملُت.
شبو ا١تلك، وتسّمى: الم النسبة وىي الّداخلة بُت ذاتُت، ومصحؤّا ال شنلك حنو:  .ٖ
 اللجام للفرس.
التبُت، وتسّمى: البلّم مبنية ألّٔا تبُت، أن مصحؤّا مفعول ١تا قبلها، من فعل  .ٗ
 ججّب أو أسم تفضيل، حنو: حالد أحب يل من سعد،تع
التعليل والسببيو، كقول تعلى: إنّا أنزلنا إليك اللتاب باٟتّق لتحلما بُت الّناس ٔتا  .٘
 أراك ا﵁.
التوكيد وىي الزائدة ُب اإلعراب ١تعجرّد توكيد اللتام، كقول الشاعر: وماللت  .ٙ
 و: يابؤس للحرب.مابنُت العراق ويثرب # مللا أجار ١تسلم ومعاىد حن
                                                             




التقوية، وىي اليت زنتاء ّٔا زائدة لتقوية عامل ضعف بالتأخَت بلونو غَتفعل، حنو:  .ٚ
 الذين ىم لرّٔم ير ىبون.
 انتهاء الغية اي معٌت اىل، حنو: كّل رنري ألجل مسّمى. .ٛ
االستغاثة: وتسمتعمل مفتوحة مع ا١تستغا، وملسور مع ا١تستغث لو حنو: يا ٠تد  .ٜ
 لبلر.
 وتستعمل مفتوحة بعد "يا" ُب نداء ١تتعجب منو، حنو: تاللفرح! التعجب: .ٓٔ
الصَتورة )وتسّمى الم العاقبة و الم ا١تآل أيضا( وىي اليت تدل على أن مابعد   .ٔٔ
 ىا يلون عاقبة ١تا قبلها ونتيجة لو، عّلة ُب حصولو، والبُت للخراب.
 ان.االستعبلء اي معٌت "على" إما حقيقة كقول تعلى، سنّرون الؤلذق .ٕٔ
 القت )وتسّمى: الّم الوقت والم التاريخ( حنو: ىذا غبلم لسنة. .ٖٔ
معٌت "مع" كقول الشاعر: فلّما تفرقنا كأين وماللا #لطول أجتماع مل نبت ليلة  .ٗٔ
 معنا.





                                                             





 التعريف بسورة ا١تلك
 سورة ا١تلك تسميةأ.
ُب القرآن، ىذه السورة تصنف  ٚٙسورة ا١تلك )العربية: ا١تلك، "ا١تللة"( ىي سورة   
ة من كلمة ذ يعٍت أن ا١تمللة مأخو يتآية. آية ا١تلك ال ٖٓعلى أهنا حرفية ملية، تتلون من 
وىو ما يعٍت  الطّبكا١تلك ا١توجود ُب اآلية األوىل من ىذه الرسالة. ىذه الرسالة تسمى ُب 
ابن عباس أن ىذه األية نزلت عن ا١تشركُت الذين أساءوا النيب. كشف ا﵁ األٝتى. من 
جّبائيل. رؤية ذاك، وقل بعض ا١تشركون اآلخرين ة ا١تشركُت إىاناتم من خبلل ا١تبلك
 .ٖٔللحفاظ على إىاناتم سرا. لذلك، ىذه األية تنزل
ثـََنا ُىَرًْنُ ْبُن ِمْسَعٍر  ثـََنا  –تِْرِمِذىّّ  –َحدَّ اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض َعْن لَْيٍث َعْن َأىِب َحدَّ
َكاَن الَ يـََناُم َحىتَّ يـَْقرَأَ )امل تـَْنزِيُل( َو )تـََباَرَك   -صلى ا﵁ عليو وسلم-الزُّبـََْتِ َعْن َجابٍِر َأنَّ النَِّبَّ 
ُر َوا ِحٍد َعْن لَْيِث ْبِن َأىِب ُسَلْيٍم ِمْثَل الَِّذى بَِيِدِه اْلُمْلُك (. قَاَل أَبُو ِعيَسى َىَذا َحِديٌث َرَواُه َغيـْ
حَنَْو  -صلى ا﵁ عليو وسلم-َىَذا. َوَرَواُه ُمِغَتَُة ْبُن ُمْسِلٍم َعْن َأىِب الزُّبـََْتِ َعْن َجابٍِر َعِن النَِّبّْ 
ْعَت ِمْن َجابٍِر َفذََكَر َىذَ  ٌر قَاَل قـُْلُت أَلىِب الزُّبـََْتِ ٝتَِ ا اٟتَِْديَث. فـََقاَل أَبُو الزُّبـََْتِ َىَذا. َوَرَوى زَُىيـْ
َا َأْخبَـرَنِيِو َصْفَواُن َأِو اْبُن َصْفَواَن وََكَأنَّ زَُىيـْرًا أَْنَلَر َأْن َيُلوَن َىَذا اٟتَِْديُث َعْن َأىِب ا لزُّبـََْتِ َعْن ِإدنَّ
 َجابٍِر.
                                                             




أن السورة اليت تنتهي بوصف للدماي الذي يصيب أولئك الذين يتلشفون أن 
يلونوا قدرين على مساعدة أي شخص كزوجة نوح ولوت وسعادة تتحقق بالطاعة دون أن 
يزعجهاد, مثل زوجة فرعون ومرًن. فإن بداية ىذه السورة تصف تصف قوة ا﵁ تعاىل وفرة 
 .ٕٖنعنتو, وبالتايل فإن رأي القاعي أقل
ة كل ىو تفسَت لتغطي طبطباءا١توضوع والغرض الرئيسي من ىذه السورة، وفقال 
)الصيانة والرقابة والتنظيم( من ا﵁ سبحانو وتعاىل. خبلفا لرأي ا١تشركُت  رببيةسيء من قبل 
الذين يفًتضون أن كل جزء من اللون ىو رب السيطرة ومراقبتو، سواء كان منظم للمبلئلة 
أو غَت ذلك. ألن إ٢تهم يعمل فقط كرب كل اآل٢تة. ٖتولت سلطة التنظيم إىل آ٢تة أخرى. 
أساس ىذا الغرض، ُب ىذه السورة ذكرت أنواع ٥تتلفة من بركات ا﵁ فيما يتعلق  على
كما دعا مرارا وتلرارا شخصيتو    رببية با٠تلق والتنظيم واليت ىي واحدة منن اٟتجج حول 
كرجل الرٛتن )انسلاب الرٛتن(، وىي نعمة حىت وصفها ّٔاية بذكر القيامة ُب يوم 
 .   ٖٖالقيامة
بأن ا٢تدف الرئيسي من ىذه السورة ىو ا٠تضوع ا١تطلق ﵁ اللذي ىو  ورنادل البقعي 
كامل وقوتو. إن اسم سورة ا١تلك يثبت ذلك ألن السلطة تؤدي إىل ا٠تضوع: ىلذا اسم 
تباركا ألن ىذا ىو اٟتال، بالتأكيد ىو ثابت واستمرارية الوضع تفيض بالنعمة، وكلها تؤدي 
ها من قبل العلماء كما سورة ملة ا١تلرمة، اليت نزلت إىل ا٠تضوع. ىذه السورة االتفاق علي
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قبل العلماء كما سورة ملة ا١تلرمة، اليت ُب خن أن العلماء يعتّبون السورة بأكملها الوارادة 
 .ٖٗ ا١تدينة بأجزاء كانت ٕٛوالسورة كلها الواردة ُب  ا١تليةجزء من الةرآن ليلون  ُٜٕب 
 : اسباب نزول بعض آيتهاب
أٛتد, وقد أخّبنا حجاج بن ٤تمد وابنجعفر. أخّبنا سيبة, من قتادة,  قال اإلمام 
من أيب ىريرة, من رسول ا﵁, الذي قال: "إن سورة ُب القرآن ثبلثُت آية شفعت لصاحبها 
 .ٖ٘حىت غفر لو: تبارك الذي بيده ا١تلك"
ُب   الطرمزروى رباع ىذا اٟتديث من خبلل الشعبة مع نفس سند. قال اإلمام و  
مقال, الفصل "سَتة أٛتد بن نصر بن زياد ا١تلقب عبد ا﵁ القريسي النيسابوري  كتاب
الزاىد الفقيو" واحد منحم ىو ا١تسند السيق الذي أخذ تارسنو من قبل اإلمام البخاري 
واإلمام مسلم, وللن ُب كتاب آخر فَت صحيحُت. رواه مدرسة أيب عبيد بن حرباويح, 
مع سنده من خبلل حديثو, من فرات ابن سوس, من  وروى عنو أيضا عدد من العلماء
أنس بن مالك الذي قال أن رسول ا﵁, إنو ُب اٟتقيقة رجل من بُت الناس قبل أن ٘توت, ُب 
حُت مل زنفظو شيء من كتاب ا﵁ سوى طّبقة. عندما وضع الرجل ُب قّبه, جاء مبلك:" 
غَت سعيد, للن ليس لدي أي بالتأكيد أنت واحد من كتان ا﵁, وأن ال أحب أن أجعلك 
 .ٖٙسلطة لك ولو ولصاٟتي ٕتاه األذى و أيضا ا١تنفعة. إذ كنت تريد مساعدة"
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ٍب غادرت الرسالة إىل حضور ا﵁ سبحانو وتعاىل, ٍب قالت: "يا ريب, بالفعل اختارين  
غوالن عن عمد بُت كتابك, ٍب درسٍت وقراءين وحفظٍت. ٍب سوف ٖترقو بالنار, بينما أن ُب 
مآخذىم؟ إذا كنت تريد معاقتبو, فقم ياخراجي من كتابك. "قال ا﵁, "أراك غاضبا. 
"أجاب ا٠تطاب, "كان رنب أن أغضب", ىلذا قال ا﵁, "اآلن, ذىبت, لقد سلمت لك 
وأعطيك اإلذن إلعطاء شفاعة لو". عادت الرسالة وابتعدت مبلك االستجواب, ٍب قام 
 ض ألي تعذيب من ا١تبلك.الرجال ُب حالة سعيدة دون أن يتعر 
ٍب وضعت الرسالة فمو على فم الرجل وقالت: "مرحًبا بلم ُب ىذاه الفم, ورٔتا  
يستحدم ىذاه الفم ُب كثَت من األحيان لقراءة يل, ومرحبا بلم ُب ىذاه الصندوق, وربام 
يستخدم ىذاه الصدر لتحميل يل, ومرحبا بلم ُب ىذاه الساقُت, ورٔتا اعتاد أن يقف 
اءتو يل, وقد طمانتو الرسالة ُب قّبه ألنو كان يشعرة بالقلق من أنو سيلون وحيًدا وقر 
سوء  -وخائًفا". تابع أنس بن مالك, بعد أن رأى النيب ٤تمد. زنلي ىذه القصة, ٍب ال أحد
للن تعلمها وحفظها. وزصول ا﵁,  -كان طفبل صغَتا أو بالغا أو عبيدا أو شحًصا ٣تانًيا
 ١تنجيو )حفظ الرسالة(.أطلق عليو اسم ا
ُب رأينا أن ىذا اٟتديث صعب للغاية ألن درة بن ساع إب كان يعتّب ضيًفا من و  
اإلمام أٛتد وزنِت بن معُت واإلمام البخاري وأبو حاًب والدارقوتٍت وغَتىم من العلماء الذين 
لمات مل يلونوا واحًدا فقط. رواه ابن عساكر عّب طريق آخر من الزىري, وقال لتشمل ك




" اليت عززت ىذاه اٟتديث, وقد ذكرناه ُب كتاب جناز, جزء من  ا١ترفبأمور"ا١تعوف" و "
 كتاب "األحبة اللّبى".
من رواه اإلمام الطّباين واٟتاغظ الضياء ا١تقدسي عن طريق السبلم بن مسلُت, و  
سنت, أنس الذي قال رصول ا﵁. وقال: "سورة ُب اقرآن خاصمت عن صاحبها حىت 
أدخلتو اٞتنة: نبارك الَّذي بيده ا١تلك ". قال األمام الًتمزي, لقد أخّبنا ٤تمد بن عبد ا١تلك 
بن أيب صواريب, وقد أخّبنا زنِت بن عمرو بن مالك النلري, عن والده, عن أيب اٞتوزاء, 
الذي قال إن أحد الصابة من النيب. صنع خيمة باقرب ن مقّبة, رغم أنو مل عن ابن عباس 
يلن يعلم أن ا١تلان كان مقّبة. وفجأة أدرك أنو كان  قّب شخص ما, فسمعو يقرأ أل ا١تلك 
٠تطاب. لذلك جلء إىل النيب. واسأل, "يا رصول ا﵁, قمت بًتكيب خيميت بالقرب من 
ان كان قّبًا. فجأت ٝتعت من داخل شخص ما يقرأ ا١تلك قّب, بينما مل أكن أدرك أن ا١تل
 حىت ينتهي". لذلك رصول ا﵁, وقال: " ِىَي اْلَمانَِعة ىي ا١تنجنية تنجيو من عذاب الةبر".
عندما يتظر إليها من حيث مساره.  غربأن ىذاه اٟتديث ىو  الطرمزٍب قال األمام  
اإلمام الًتمزي من خبلل طريق البن أبو وأشياء من خبلل طريق رواه أبو ىريرة. ٍب رواه 
سليم, من أبو زبَت, من جابر, أن رصول ا﵁.ال يزال غَت نائم قبل قراءة أليف الم ميم تنزل 
, أن اٟترفُت تفوقا على ٚتيع اٟتروف ُب توسنبارك الَّذي بيده ا١تلك. روى اليس من  و
ا ٤تمدبن عجبلن األصبهاين, وقد القران مع سبعُت ا٠تَت. قال اإلمام الطّبأين, لقد أخّبن




عن ابن عباس الذي قال أن ألنيب. قال ذات مرة: "لوددت أهنا ُب قلب كل إنسان من 
 أميت".
لذلك  ىذاه اٟتديث رواه عبده بن ٛتيد غي كتابو "مسند" بنطق أطول من ىذاه.و  
قال, أخّبناإبراىيم بن اٟتلم, من أبيو, من علرشنة, من ابن عباس, أنة قال لشخص ما, 
"ىل سأقدم لك حديس رنعلك سعيًدا؟" أحاب الرجل, "بالطبع تريد". قال ابن عباس: 
"اقرأ خطاب ا١تلك وعلم عائلتك وٚتيع أطفالك وٚتيع خّباء ا١تعابد الذين ما زالوا 
من يناقش أو يدافع عن قرائو ُب يوم القيامة أمام ربو, ويطلب منو أن أطفااًلوكل جَتانك. و 
 . ٖٚينقذه من عقوبة اٞتحيم, وأن ينقذ أيضا حفظو من عذاب القّب"
 ىادمناسبتها ١تا قبلها وما بعج. 
)بسم ا﵁( الذي خضعت للمال عظمتو ا١تلوك )الرٛتن( الذي عم  قال البقاعي: 
 .ٖٛالسلوك )الرحيم( الذي خص أولياءه ا٢تداية وزوال الشلوكبنعمة اإلرناد وتبيان ٤تل 
١تا ختمت تلك بأن من أعرض عنو سبحانو أىللتو ومل يغن عنو أحد، ومن أقبل  
عليو رفعو واستخلصو ومل يضره أحد، وختم بأنو قوى مرًن عليها السبلم حىت كانت ُب درجة 
يقدر على فعلو إال من ال كفوء لو، اللملة ورزقها الرسوخ ُب اإلخبلص، وكان مثل ىذا ال 
وكان من ال كفوء لو أىبل ألن سنلص لو األعمال وال يلتفت إىل سواه ْتال، ألنو ا١تلك 
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الذي شنلك ا١تلك قال مثَتا للهمم إىل االستبصار ا١تثَت لئلرادة إىل رياضة تثمر ٚتيع أبواب 
ال مثل لو مع اليمن والّبكة السعادة: }تبارك{ أي تلّب وتقدس وتعاىل وتعاظم وثبت ثباتا 
 .ٜٖوتواتر اإلحسان والعلى
و١تا كان من لو ا١تلك قد ال يلون متملنا من إبقائو ُب يده أو إعطاء ما يريد منو  
لغَته ونزعو منو مىت أراد قال: }الذي بيده{ أي بقدرتو وتصرفو ال بقدرة غَته }ا١تلك{ أي 
و وبقدرتو إظهار ما يريد، ال مانع لو من شيء أمر ظاىر العامل فإليو كل تدبَت لو وتدبَت في
وال كفوء لو بوجو، وىو كناية عن اإلحاطة والقهر، وذكر اليد إدنا ىو تصوير لئلحاطة ولتمام 
 .ٓٗالقدرة ألهنا ٤تلها مع التنزه عن اٞتارحة وعن كل ما يفهم حاجة أو شبها با٠تلق
ىذه السورة من التنزيو وصفات  وقال اإلمام أبو جعفر بن الزبَت: ورود ما افتتحت بو 
التعايل إدنا يلون عقيب تفصيل وإيراد عجائب من صنعو سبحانو كورود قولو تعاىل: 
}فتبارك ا﵁ أحسن ا٠تالقُت{ عقيب تفصيل التقلب اإلنساين من لدن خلقو من سبللة من 
للتنزيو طُت إىل إنشائو خلقا آخر وكذا كل ما ورد من ىذا ما مل يرد أثناء أي قد جردت 
  .ٔٗواإلعبلم بصفات التعايل واٞتبلل
و١تا كان قد أوقع ُب آخر سورة التحرًن ما فيو أعظم عّبة ١تن تذكر، وأعلى آية ١تن  
استبصر، من ذكر امرأتُت كانتا ٖتت عبدين من عبادنا صاٟتُت قد بعثهما ا﵁ تعاىل رٛتة 
والعياذ ّٔداذنا من مل يلن أحد من لعباده واجتهدا ُب دعاء ا٠تلق، فحرم االستنارة بنورذنا 
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جنسهما أقرب إليهما منو وال أكثر مشاىدة ١تا مدا بو من اآليات وعظيم ا١تعجزات، ومع 
ذلك فلم يغنيا عنهما من ا﵁ شيئا، ٍب أعقبت ىذه العظة ٔتا جعل ُب طرف منها ونقيض 
رأتو مع شدة من حا٢تا، وىو ذكر امرأة فرعون اليت مل يغرىا مرتلب صاحبها وعظيم ج
الوصلة واستمرار األلفة ١تا سبق ٢تا ُب العلم القدًن من السعادة وعظيم الرٛتة فقالت: }رب 
[ وحصل ُب ىاتُت القصتُت تقدًن سبب رٛتة ٔٔابن يل عندك بيتا ُب اٞتنة{ ]التحرًن: 
حرم التمسك بو أوىل الناس ُب ظاىر األمر وتقدًن سبب امتحان عصم منو أقرب الناس إىل 
التورط فيو، ٍب أعقب ذلك بقصة عريت عن مثل ىذين السببُت وانفصلت ُب مقدماتا عن 
تينك القصتُت، وىو ذكر مرًن ابنة عمران ليعلم العاقل حيث يضع األسباب، وأن القلوب 
 .ٕٗبيد العزيز الوىاب، أعقب تعاىل ذلك
[ وإذا  ٔبقولو اٟتق }تبارك الذي بيده ا١تلك وىو على كل شيء قدير{ ]ا١تلك:  
كان ا١تلك سبحانو وتعاىل بيده ا١تلك فهو الذي يؤٌب ا١تلك والفضل من يشاء وينزعو ٦تن 
يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء كما صرحت بو اآلية األخرى ُب آل عمران، فقد اتضح 
اتصال سورة ا١تلك ٔتا قبلها ٍب بنيت سورة ا١تلك على التنبيو واالعتبار ببسط الدالئل ونصب 
 .ٖٗانتهى -اىُت حسبما يبسطو التفسَتالّب 
و١تا كان ا١تتصرف ُب ا١تلك قد ال يلون قدرتو تامة وال عامة قال تعاىل: }وىو{ أي  
وحده لو عظمة تستويل على القلوب وسياسة تعم كل جلب نفع ودفع ضرر ألنو }على كل 
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وما مل يوجد  شيء{ أي شنلن يشاؤه من ا١تلك وغَته من باطنو وىو ا١تللوت وغَته ٦تا وجد
 .}قدير{ أي تام القدرة، ودل على ذلك بقولو: }الذي خلق{ أي قدر وأوجد
و١تا كان ا٠توف من إيقاع ا١تؤمل ادعى إىل ا٠تضوع ألنو أدل على ا١تلك مع أن 
األصل ُب األشياء العدم، قدم قولو: }ا١توت{ أي ىذا اٞتنس وىو زوال اٟتياة عن اٟتي 
 .ٗٗلى التقلب ّتعلو ٚتادا كأن مل يلن بو حركة أصبلالذي ىو ُب غاية االقتدار ع
أول ما يفعل ُب تلك الدار بعد استقرار كل فريق ُب داره وأن يعدم ىذا اٞتنس 
فيذبح بعد أن يصور ُب صورة كبش }واٟتياة{ أي ىذا اٞتنس وىو ا١تعٌت الذي يقدر اٞتماد 
عنهما ـ: ا١توت خلقو ا﵁ على رضى ا﵁  -بو على التقلب بنفسو وباإلرادة، وقال ابن عباس
صورة كبش أملح ال شنر بشيء وال رند رزنو إال مات، واٟتياة على صورة فرس بلقاء وىي 
اليت كان جّبيل واألنبياء يركبوهنا فبل رند رزنها شيء إال حيي، وىي اليت أخذ السامري 
عجبل فصار  قبضة من أثرىا وألقاه على اٟتلي الذي ألقاه بنو إسرائيل ونوى أن يلون
 ٘ٗعجبل.
و١تا ذكر الدال على القدرة أتبعو غايتو، وىو اٟتلم الذي ىو خاصة ا١تلوك فقال 
تعاىل: }ليبلوكم{ أي يعامللم وىو أعلم بلم من أنفسلم معاملة ا١تختّب إلظهار ما 
عندكم من العمل باالختيار }أيلم أحسن عمبل{ أي من جهة العمل أي عملو أحسن من 
رة القرآن ُب إسناد اٟتسن إىل اإلنسان تدل على أن من كان عملو أحسن  عمل غَته، وعبا
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كان ىو أحسن ولو أنو أبشع الناس منظرا، ومن كان عملو أسوأ كان ٓتبلف ذلك، واٟتسن 
إدنا يدرك بالشرع، فما حسنو الشرع فهو اٟتسن وما قبحو فهو القبيح، وكان ذلك مفيدا 
علم أنو مباين لبقية اٟتيوانات بعقلة وللنباتات ْتياتو،  للقيام بالطاعة ألن من تفلر ُب حالو
وللجمادات بنموه، وأن ذلك ليس لو من ذاتو بدليل موتو، فما كان لو ذلك إال بفاعل 
٥تتار، لو اٟتياة من ذاتو، فيجتهد ُب رضاه باتباع رسلو إن كان عاقبل، فيشلره إذا أنعم، 
نزجر عما عنو زجره، فهذه اآلية مشتملة على ويصّب إن امتحن وانتقم، وسندمو ٔتا أمر وي
وجود ا١تقتضي للسعادة وانتفاء ا١تانع منها ووجود ا١تقتضي إعداد وإرشاد، فاإلعداد إعانتو 
سبحانو للعبد بإعداده لقبول السعادة كاٟتداد يلُت اٟتديد بالنار ليقبل أن يلون سلينا، 
سلُت وإصبلحها للقطع ّٔا، وانتفاء واإلرشاد أخذه بالناصية إىل ما أعد لو كالضرب بال
ا١تانع ىو ا١توقف عن ذلك وىو دفع ا١تشوشات وا١تفسدات كتثلم السلُت وىو رنري السبب 
« اللهم أعٍت وال تعن عليّ »وسبب السبب، وىو ما اشتمل عليو قولو صلى ا﵁ عليو وسلم: 
ٔتا ذكر، ومن تأمل اٟتديث، فذكره لتمام القدرة والعزة مع ذكر األحسن دال على توفيقو 
اآلية عرف أنو ما خلق ال ليتميز جوىره من صدق غَته أو صدقو من جوىر غَته، وأن 
الدنيا مزروعة، وأن اآلخرة ٤تصدة، فيصَت من نفسو على بصَتة، وثارت إرادتو ١تا خلق لو 
تارة بالنظر إىل ٚتال ربو من حسن وإحسان، وأخرى إىل جبللو من قدرة وإملان، وتارة 
نظر لنفسو بالشفقة عليها من خزي اٟترمان، فيجتهد ُب رضا ربو وصبلح نفسو خوفا من بال
 .ٙٗعاقبة ىذه البلوى
                                                             




و١تا كان ال يغفل االبتبلء منا إال جاىل بالعواقب وعاجز عن رد ا١تسيء عن إساءتو 
وجعلو ٤تسنا من أول نشأتو، قال نافيا لذلك عن منيع جنابو بعد أن نفاه بلطيف تدبَته 
يم أمره ُب خلق ا١توت واٟتياة، ومزيبل بوصف العزة ١تا قد يقولو من يلون قوي ا٢تمة: وعظ
أنا ال أحتاج إىل تعب كبَت ُب الوصول إليو سبحانو بل أصل إليو أي وقت شئت بأيسر 
سعي }وىو{ أي واٟتال أنو وحده }العزيز{ أي الذي يصعب الوصول إليو جدا، من العزاز 
ي يغلب كل شيء وال يغلبو شيء، فلو أراد جعل اللل ٤تسنُت، وال وىو ا١تلان الوعر والذ
 .ٚٗيلون كذلك إال وىو تام القدرة فيلزم ٘تام العلم والوحدانية ووجوب الوجود أزال وأبدا
و١تا كان العزيز منا يهلك كل من خالفو إذا علم ٥تالفتو، قال مبينا إمهالو للعصاة 
ن اإلصرار على اٟتوبة، ألنو قد يلون مزدرئا لنفسو مرغبا للمسيء ُب التوبة، بعد ترىيبو م
قائبل: إن مثلي ال يصلح للخدمة ١تا يل من الذنوب القاطعة وأين الًتاب من رب األرباب 
}الغفور{ أي أنو مع ذلك يفعل ُب ٤تو الذنوب عينا وأثرا فعل ا١تبالغ ُب ذلك ويتلقى من 
 «.ومن أتاين شنشي أتيتو ىرولة»قدسي أقبل إليو أحسن تلق كما قال تعاىل ُب اٟتديث ال
و١تا أثبت لو سبحانو صفيت العز والغفر على أبلغ ما يلون، دل على ذلك بقولو 
داال على كمال تفرده بعد آيات األنفس بآيات اآلفاق إرشادا إىل معايل األخبلق: }الذي 
}طباقا{ خلق{ أي أبدع على ىذا التقدير من غَت مثال سبق }سبع ٝتاوات{ حال كوهنا 
ٚتع طبق كل واحدة منها كأهنا لشدة مطابقتها لؤلخرى طالبة مطابقتها ْتيث يلون كل 
جزء منها مطابقا ٞتزء من األخرى، وال يلون جزء منها خارجا عن ذلك وىي ال تلون  
                                                             




كذلك إال بأن تلون األرض كرة والسماء الدنيا ٤تيطة ّٔا إحاطة قشر البيضة بالبيضة من 
لثانية ٤تيطة بالدنيا وىلذا إىل أن يلون العرش ٤تيطا باللل، واللرسي ٚتيع اٞتوانب وا
الذي ىو أقرّٔا إليو بالنسبة إليو كحلقة ملقاة ُب فبلة، فما ظنك ٔتا ٖتتو، وكل ٝتاه ُب اليت 
فوقها ّٔذه النسبة، وقد قرر أىل ا٢تيئة أهنا كذلك، وليس ُب الشرع ما سنالفو بل ظواىره 
شبيو باٟتلقة ا١تلقاة ُب فبلة كما مضى بسط ذلك ُب ذلك سورة السجدة، توافقو والسيما الت
وأحاط سبحانو باألرض منافعها من ٚتيع اٞتوانب، وجعل ا١تركز ْتيث رنذب إليو األسفل 
فليفما مشى اٟتيوان ُب جوانبها اقتضى ا١تركز أن تلون رجبله إىل األرض ورأسو إىل السماء 
على، واألرض أسفل ُب أي جانب كان ىو عليها، فسبحان لتلون السماء ُب رأيو دائما أ
اللطيف ا٠تبَت، وال شك أن من تفلر ُب ىذه العظمة مع ما لطف بنا فيما ىيأه فيها لنا من 
ا١تنافع، آثره سبحانو باٟتب وأفرده عن كل ضد، فانقطع باللجاء إليو ومل يعول إال عليو ُب  
 .ٛٗكل خفض ورفعكل دفع ونفع، وسارع ُب مراضيو و٤تابو ُب  
و١تا كان ذلك ُب حد ذاتو خارجا عن طوق ا١تخلوق، وكان ٝتك كل ٝتاء مسَتة 
ٜتسمائة عام، و١تا بُت كل ٝتاءين كذلك مع عدم الفروج والعمد واألطناب، فلان ذلك 
النهاية ُب ا٠تروج عن العادة ُب حد ذاتو وألنو قيل: إن القبة إذا بنيت ببل فروج وال شيء 
منو تفسد وتسقط، دل على عزتو بعظيم صنعو ُب ذلك بقولو واصفا ٢تا: }ما  يدخل ا٢تواء
ترى ُب{ وكان األصل: خلقها، وللنو دل على عزتو وعموم عظمتو بقولو: }خلق الرٛتن{ 
أي ٢تا ولغَتىا ولوال رٛتتو وعموم عظمتو اليت اقتضت إكرامو ٠تلقو بعد غفرانو ١تا ٢تم من 
                                                             




ُب اتساعها وزينتها وما فيها من ا١تنافع، وأعرق ُب النفي بقولو: النقائص ما أحسن إليهم ّٔا 
}من تفاوت{ بُت صغَت ذلك ا٠تلق وكبَته بالنسبة إىل ا٠تالق ُب إرناده لو على حد سواء، 
إدنا قولو إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيلون، فبل فرق ُب ذلك بُت الذرة مثبل والغرس وال 
صغَتىم وكبَتىم عن إرناد شيء من العدم صغَتا كان أو كبَتا بالنسبة إىل ا٠تالق من عجز 
جليبل كان أو حقَتا، وال ترى تفاوتا ُب ا٠تلق بأن يلون شيء منو فائتا لآلخر با١تخالفة 
واالضطراب والتناقض ُب ا٠تلقة غَت مناسب لو بأن يلون خارجا عنو أو منافرا لو ُب 
النزول عن اإلتقان واالتساق، وا٠تروج عن مقتضى اٟتلمة، وآثار اإلحسان ُب الصنعة، و 
اإلحلام واالتفاق، والداللة للخالق على كمال القدرة وللمخلوق على اٟتدوث بنوع من 
ضعف البنية ْتيث يلون كل واحد كالطالب ألن سنالف اآلخر، أو تعمد ألن يفوت اآلخر 
زدوجات وعدم على قراءة حذف األلف والتشديد ْتيث يلون التفاضل ُب ا١ت -وسنالفو
ا١تساواة كأنو مقصود بالذات وبالقصد األول، بل ال توجد ا١تخالفة إال ناردا ْتيث يعلم أن 
ا١تشاكلة ىي ا١تقصود بالذات وبالقصد األول، فإذا وقع ُب شيء منو ٥تالفة كان على وجو 
اعل ىو الندور ليعلم أنو ليس مقصودا بالذات، وإدنا أريد بو الداللة على االختيار وأن الف
 .ٜٗالقادر ا١تختار ال الطبيعة
قال الرازي: كأن التفاوت الشيء ا١تختلف ألعلى النظام، وقال البغوي: من اعوجاج 
واختبلف وتناقض، وقال غَته: عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضا وال يبلئمو، 
                                                             




اوت ٕتاوز وىو من الفوت وىو أن يفوت بعضها بعضا لقلة استوائها، وقال أبو حيان: والتف
 .ٓ٘انتهى -اٟتد الذي رنب لو زيادة أو نقصان
يظهر ذلك بأن أغلب ا٠تلق أجوف، واألجوف يعمل مبسوطا ٍب يضم ويوصل أحد 
جانبيو باآلخر فيلون ٍب نوع فطر يعرفو أىل اٟتذق وإن اجتهد صانعو ُب إخفائو وإن كان 
ُب ا١تساواة، وخلق ا﵁ ال فيو أشياء متقابلة كان فيها تفاوت ولو قل وإن اجتهد الصانع 
تفاوت فيو بوجو، فالسماوات كرية وال ترى ُب جانب منها شقا وال فطرا ظاىرا وال خفيا، 
واٟتيوان أجوف وال ترى ُب شيء من جسده فصما يلون الضم والتجويف وقع بو وكل من 
يو التساوي ال متقابليو مساو لؤلخر كالعينُت واألذنُت وا١تنخرين والساقُت وحنوىا ٦تا يقصد ف
إىل غَت ذلك ٦تا يطول شرحو، وال شنلن ضبطو، فسبحان من ال تتناىى  -تفاوت فيو أصبل
قدرتو فبل تتناىى مقدوراتو، وال ٖتصى بوجو معلوماتو، وكل ذلك عليو ىُت، واألمر ُب ذلك 
 واضح بُت، ىذا مع االتساع الذي ال يدرك مقداره بأكثر من أن كل ٝتاء بالنسبة إىل اليت
فوقها كحلقة ملقاة ُب فبلة إىل أن يوصل إىل اللرسي ٍب العرش العظيم، ومن سر كوهنا  
كذلك حصول النفع بلل ما فيها من كواكب مرطبة أو ميبسة أو منورة واتصاالت ٦تطرة 
ومثبتة رنري كل ذلك منها على ترتيب مطرد، ونظام غَت منخرم مقدر جريو بالقسط مرتب 
 اللائنات كلها ملفوفة على ىواء لطيف بتدبَت شريف: ال على منافع الوجود ومصاحل
يتعدى شيء منها طوره وال يتخطى حده، وال يرسب فيها ٖتتو من ا٢تواء فيهوي، وال يرتفع 
 .ٔ٘عن ٤تلو ٔتقدار ذرة فيطفو، قد أحاط بللها األمر، وضبطها صاغرة القهر
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ما ذكره ٔتشاىدة  و١تا كان العلم الناشئ عن اٟتسن أجل العلوم، دل على بديع
اٟتس لو كذلك، فسبب عنو قولو منبها بالرجع الذي ىو تلرير الرجوع على أن كل أحد 
يشاىد ذلك كذلك من حُت يعقل إىل أن يبلغ حد التلليف ا١تقتضي للمخاطبة ّٔذا 
اللبلم: }فارجع البصر{ أي بعد ترديدك لو قبل ذلك، ودل بتوجيو ا٠تطاب حنو أكمل 
ُب السمع والبصر والبصَته وكل معٌت إىل أن ذلك ال شبهة  -ليو وسلمصلى ا﵁ ع-ا٠تلق
 .ٕ٘فيو
و١تا كان ىذا االستفهام مفيدا للنفي، أعرق ُب النفي بقولو: }من فطور{ أي خلل 
بشقوق وصدوع أو غَتىا لتغاير ما ىي عليو وأخّبت بو من تناسبها واستجماعها 
يها وبليغ غفرانو، وىذا أيضا يدل على إحاطة  واستقامتها ما زنق ٢تا ٦تا يدل على عزة ما ف
كل منها ٔتا دونو فإنو لو كان ٢تا فروج لفاتت ا١تنافع اليت رتبت ٢تا النجوم ا١تفرقة ُب طبقاتا 
أو بعضها أو كما٢تا، فا٢تواء وٚتيع ا١تنافع منحبسة فيها ٤توطة ّٔا مضطربة متصرفة فيها على 
مك ُب ا١تاء، أو احنبس ا٢تواء عنو ١تات كما أنو لو حسب التدبَت واٟتيوان ُب ا٢تواء كالس
 . ٖ٘انلشف ا١تاء عن السمك ١تات
و١تا كان ُب سياق آّازاة باألعمال الصاٟتة والطاٟتة اليت دل عدم االنتصاف من 
الظا١تُت ُب ىذه الدار على أهنا تلون بعد البعث وكانت العزة مقتضية لذلك، وكان خلقو 
وجود على ىذا النظام مثبتا ٢تا، وكانت أعما٢تم أعمال ا١تنلر ٢تا، سبحانو وتعاىل ٢تذا ال
والسيما تصرزنهم بأنو ال بعث، دل على عظمة عزتو ٔتا أبدعو من ىذا السقف الرفيع 
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البديع، ٍب ّتعلو ٤تفوظا ىذا اٟتفظ ا١تنيع، على تعاقب األحقاب وتلرر السنُت، فقال معّبا 
امة التلرير طول الزمان: }ٍب ارجع البصر{ وأكد ما بأداة الًتاخي داال على جبللو بإد
ىذا مدلو٢تا لغة،  -أفهمتو اآلية من طلب التلرير بقولو تعاىل: }كرتُت{ أي مرتُت أخريُت
وبالنظر إىل السياق علم أن ا١ترد مرة بعد مرة ال تزال تلرر ذلك الرتياد ا٠تلل ال إىل هناية،  
غاية، وعلى ذلك دل قولو سبحانو وتعاىل: }ينقلب كما أن )لبيك( مراد بو إجابة إىل غَت 
إليك{ أي من غَت اختيار بل غلبة وإعياء وانلسار }البصر خاسئا{ أي صاغرا مطرودا 
ذليبل بعيدا عن إصابة ا١تطلوب }وىو{ أي واٟتال أنو }حسَت{ أي كليل تعب معِت من 
 بعض ا١تصنوع فليف طول ا١تعاودة وتدقيق النظر وبعد ا١تسرح، وإذا كان ىذا اٟتال ُب
يطلب العلم بالصانع ُب كمالو من جبللو وٚتالو، فليف ٔتن يتفوه باٟتلول أو االٖتاد حسبو 







                                                             




  الباب الرابع 
 حرف اٞتر ُب سورة ا١تلك تعريف
سبق ذكره ستبحث الباحثة ُب ىذا الباب عرض البيانات وٖتليلها  اكم  
ومنقشتها عن معاين حرف اٞتر ُب سورة ا١تلك، ويبدأ الباحثة عن أنواعو وىو كما 
 يايل:
 : األية اليت فيها حرف اٞتر ُب سورة ا١تلكأ
 إعراب




: جار ٣ترور, متعلقان َعَلىَٰ ُكلّْ 
 : مضاف إليو. َشيءٍ بقدير. 
ََك ٱلَِّذي بَِيِدِه ٱلْ   َعَلىَٰ ُملُك َوُىَو تـَّبََٰ
  ٤ َقِديرٌ  ُكلّْ َشيءٍ 
 ٔ على
: جار ٣ترور, متعلقة َخْلقِ  ُب 
ِمن : مضاف إليو. نِ ٱلرَّْٛتََٰ بالفعل. 
ُوتٍ  ٣ترور لفظا ٔتن الزائدة : تـَفََٰ
منصوب ٤تبل مفعول ترى واٞتملة 
: ِمن ُفطُورٍ استئنا فيو ال ٤تل ٢تا. 
٣ترور لفظا ٔتن الزائدة منصوب 
٤تبل مفعول تري واٞتملة ُب ٤تل 
 نصب بفعل ٤تذوف.   
تٍ ٱلَِّذي َخَلَق َسبْ   مَّا ِطَباقاً  َع َٝتََٰوََٰ
ُوتٍ ِن ٱلرَّْٛتََٰ  َخْلقِ  ُب  تـََرىَٰ   ِمن تـَفََٰ






 : جار ٣ترور, متعلقان باالفعلإِلَيكَ 
 
مَّ ٱرِجِع ٱلَبَصَر َكرََّتُِت يَنَقِلب ش
 ٗ أىل  ٤ َحِسَتٌ  َوُىوَ  اَك ٱلَبَصُر َخاِسئً إِلَي
ِبيحَ  : جار ٣ترور, متعلقان بزيّنل ٔتَصََٰ
واٚتلة جواب القسم ال ٤تل ٢تا. 
يََِٰطُتِ  : ٣ترور متعلقان برجوما لّْلشَّ
 واٚتلة معطوفة على ماقبلو.
نَيا  ِبيحَ َوَلَقد زَيَـّنَّا ٱلسََّماَء ٱلدُّ  ٔتَصََٰ
يََِٰطُتِ  اَوَجَعلنَََٰها رُُجومً   َوأَعَتدنَا لّْلشَّ
  ٥ ٱلسَِّعَتِ  َعَذابَ  ٢َتُم
الباء, 
 ٘ البلم
م : جار ٣ترور متعلقان بافعل بَِرِّّْٔ
 لة الذين.واٞتملة ص
مَولِلَِّذيَن َكَفُروْا  َعَذاُب َجَهنََّم  بَِرِّّْٔ
ِصَتُ 
َ
 ٙ الباء ٦ َوبِئَس ٱ١ت
 :.جار ٣ترور, متعلقان بالفعل        
      
 ٚ ُب
: جار ٣ترور, متعلقان ِمَن ٱلغَيظِ 
: ٣ترور متعلقان فِيَهابافصعل. 
 بافعل. 
ُكلََّما أُلِقَي   ِمَن ٱلغَيظِ َتَلاُد َ٘تَيـَُّز 
 يَأِتُلم َأملَ  َخزَنـَتـَُها َسَأ٢َتُم َفوجٌ  ِفيَها
  ٨ َنِذيرٌ 
 ٛ من, ُب
: جار ٣ترور لفظا من ٔتن ءٍ ِمن َشيْ 
الزائدة منصوب ٤تبل مفعول بو 
: خّب ُب َضلََٰلٍ واٜتلة مقول القول. 
 ا١تبتدأ.
 ْبـْنَا َجاَءنَا نَِذيرٌ  قَاُلوْا بـََلىَٰ َقد  َفَلذَّ
 أَنُتمْ  ِإنْ  ءٍ ِمن َشيْ ٱللَُّو  نـَزَّلَ  َما َوقـُْلَنا
  ٩ َتٍ َكبِ  ُب َضلََٰلٍ ِإالَّ 
 ٜ من, ُب 
بِ ُب َأصْ  : جار ٣ترور, خّب كنا. حََٰ
 الّسعَت: مضاف أليو وٚتلة ما كان. 
َمُع أَو نَعِقُل َما ُكنَّا ُكنَّا َنسْ   َوقَاُلوْا َلوْ 
بِ ُب َأصْ   ٤١ ٱلسَِّعَتِ  حََٰ
 ٓٔ ُب




 ٤٤ ٱلسَِّعَتِ  : مضاف أليو. ٱلسَِّعَتِ بالفعل. 
 جار ٣ترور, متعلقان :
 بالفعل. .خّب مقدم : 
      
           
 ٕٔ الباء
: جار ٣ترور, متعلقان بالفعل. بِوِ 
: ٱلصُُّدورِ : متعلقان بعليم. ِبَذاتِ 
 مضاف أليو.  
 ۥإِنَّوُ  ۦ  بِوِ َوَأِسرُّوْا َقوَلُلم َأِو ٱجَهُروْا 
 ٤٣ ِبَذاِت ٱلصُُّدورِ َعِليُم 
 ٖٔ الباء
: متعلقان بالفعل ُب َمَناِكِبَها
واٞتملة جواب شرط مقدر ال ٤تل 
: معطووف على ما ۦِمن رّْزِقوِ ٢تا. 
: خّب مقدم َوإِلَيِو ٱلنُُّشورُ قبلو. 
 ومبتدأ مؤخر واٞتملة حال.
 ُىَو ٱلَِّذي َجَعَل َلُلُم ٱأَلرَض َذلُواًل 
 ۦ رّْزِقوِ  ِمنوَُكُلوْا  ُب َمَناِكِبَهاٱمُشوْا فَ 





: جار ٣ترور متعلقان ُب ٱلسََّماءِ 
: ِبُلمُ ٔتحذوف صلة ا١توصول. 
 ٣ترور متعلقان بافعل.
َأن سَنِسَف  ُِب ٱلسََّماءِ َءأَِمنُتم مَّن 




: جار ٣ترور, متعلقان ُب ٱلسََّماءِ 
: َعَليُلمٔتحزوف صلة ا١توصول. 
ا: َحاِصبً ٣ترور متعلقان بالفعل. 
 مفعول بو.
َأن يُرِسَل  ُب ٱلسََّماءِ أَم أَِمنُتم مَّن 
 َكيفَ  َفَسَتع َلُمونَ  اَحاِصبً  َعَليُلم
  ٤١ َنِذيرِ 
ُب, 
 ٚٔ على
: متعلقان ٔتحصوف صلة ِمن قَبِلِهم
 ا١توصول. 
 ِمن قَبِلِهمَوَلَقد َكذََّب ٱلَِّذيَن 
 ٛٔ من  ٤٨ َفَليَف َكاَن َنِلَتِ 




: جار ٣ترور متعلقان  ِبُللّْ بالفعل. 
 : مضاف أليو.َشيءِ ببصَت. 
 ۥٛتََُٰن إِنَّوُ ِسُلُهنَّ ِإالَّ ٱلرَّ شنُ  َما َويَقِبضنَ 
  ٤٩ َبِصَتٌ  ِبُللّْ َشيءِ 
 الباء
: جار ٣ترور متعلقان ُدونِ  مّْن
ُب : مضاف عليو. ٱلرَّٛتََٰنِ بالفعل. 
: خّب واٞتملة اعرضية ال ٤تل ُغُرورٍ 
 ٢تا.
َذا ٱلَِّذي ُىَو ُجندٌ   لَُّلم أَمَّن ىََٰ
ٱلرَّٛتََِٰن ِإِن  ُدونِ  مّْن يَنُصرُُكم
ِفُروَن ِإالَّ    ٢١ ُب ُغُرورٍ ٱللََٰ
 ٕٓ من, ُب
جار ٣ترور متعلقان : ُب ُعتـُو  
 بالفعل.
َذا ٱلَِّذي يَرزُُقُلم ِإن أَمَسَك  أَمَّن ىََٰ
  ٢٤ َونـُُفورٍ  ُب ُعتـُو  َبل ٞتَُّّواْ  ۥۚرِزَقوُ 
 ٕٔ ُب
  جار ٣ترور متعلقان :
: ٣ترور متعلقان   ٔتلبا. 
بسويا.    صفة وخّب ا١تبتدأ :
٤تذوف لداللة ما قبلو عليو واٞتملة 
 االٝتية معطوفة على ما قبلو.
     
      
      
 ٕٕ على
٣ترور متعلقان  : جارُب ٱأَلرضِ 
: إِلَيوِ  بالفعل واٞتملة صلة ا١توصول.
 جار ٣ترور, متعلقان بتحشرون. 
 ُب ٱأَلرضِ ُقل ُىَو ٱلَِّذي َذرََأُكم 
 ٢٤ ُٖتَشُرونَ إِلَيِو وَ 
 ٕٗ ُب, أىل
َذا ٱلَوعُد ِإن ُكنُتم  َمىَتَٰ َويـَُقولُوَن  : اسم استفهام خّب مقدم.َمىَتَٰ  ىََٰ
ِدِقُتَ   ٕ٘ مىت ٢٥ صََٰ
جار ٣ترور متعلقات بتدعون :           





       
: جار ٣ترور متعلقان ِمن َعَذابٍ 
: صفة عذاب واٞتملة أَلِيمٍ بالفعل. 
 الفعلية خّب ا١تبتدأ.
أََرَءيُتم ِإن أَىَلَلٍِتَ ٱللَُّو َوَمن  ُقلْ 
ِفرِيَن  مَِّعَي َأو َرِٛتََنا َفَمن رنَُُِت ٱللََٰ
 ٢٨ أَلِيمٍ  ِمن َعَذابٍ 
 ٕٛ من
: جار ٣ترور, متعلقان بالفعل ۦبِوِ 
: جار ٣ترورو َعَليوِ واٞتملة حال. 
: جار ُب َضلََٰلٍ متعلقان ما قبلو. 
 ٣ترور خّب ا١تبتدأ.
 َعَليوِ وَ  ۦبِوِ ُن ءَاَمنَّا ُقل ُىَو ٱلرَّٛتََٰ 
 ُب َضلََٰلٍ تـَوَكَّلَنا َفَسَتعَلُموَن َمن ُىَو 




بالفعل.  :جار ٥ترور متعلقان
   : صفة ماعمعُت
                   




 معاين حرف اٞتر ُب سورة ا١تلكوظيفة و : ب
عن األية اليت فيها حرف اٞتر ُب سورة ا١تلك ، وَب ىذه  ت الباحثةقد بـحث 
  حث اللاتب موقع معاين حرف اٞتر ُب سورة ا١تلك كما يلى:تبالباب س
ََك ٱلَِّذي  .ٔ ُلُك َوُىَو بَِيِدِه تـَّبََٰ
   ٤ َقِديرٌ  ُكلّْ َشيءٍ   َعَلىَٰ ٱ١ت
ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: والباء ُب )بيده( رنوز أن تلوف ٔتعٌت )ىب( و  




تعاظم وتعاىل )الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك ( بيده ملك الدنيا واآلخرة وُسلطاهنما نافذ فيهما أمره 
ُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر ( يقول: وىو على ما يشاء فعلو ذو قدرة ال شننعو من وقضاؤه )وَ 
  فعلو مانع، وال زنول بينو وبينو عجز.
َوَت َوٱٟتَيَـوََٰة  .ٕ
  ٢ ٱلَعزِيُز ٱلَغُفورُ  َوُىوَ  أَيُُّلم َأحَسُن َعَمبًل  لَِيبُلوَُكمٱلَِّذي َخَلَق ٱ١ت
م ُب )ليبلوكم( الم تعيل. وأما معٍت ىذه ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: والبل 
اآلية وىي:  )الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْٟتََياَة ( فأمات من شاء وما شاء، وأحيا من أراد وما أراد 
إىل أجل معلوم )لَِيبـُْلوَُكْم أَيُُّلْم َأْحَسُن َعَمبل ( يقول: ليختّبكم فينظر أيلم لو أيها الناس 
سرع. )َوُىَو اْلَعزِيُز ( يقول: وىو القوّي الشديد انتقامو ٦تن عصاه، أطوع، وإىل طلب رضاه أ
 وخالف أمره )اْلَغُفوُر ( ذنوب من أناب إليو وتاب من ذنوبو.
ا تََزىَٰ  لَِّذيٱ .ٖ ٖت ِطبَاٗقا  مَّ َوَٰ نِ ٱِق فِي َخلۡ َخلََق َسۡبَع َسَمَٰ ۡحَمَٰ ُوٖت  فَ  ِمن لزَّ  ۡرِجعِ ٱتَفََٰ
   ٣فُطُوٖر  ِمنهَۡل تََزىَٰ  ۡلبََصزَ ٱ
 (ومن)ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: ٚتلة "ُب خلق الرٛتن متلقان بًتى",  
حرف اٞتر زائد, وتفاوت ٣ترور لفظا مننصوب ٤تبل على أنو مفعول ترى. ورنوز أن يلون 
)ُب حلق الرٛتان( ُب ٤تل نصب حال ألنو متعلمق بصفة مقدمة من تفاوت. وأما معٍت 
ٍت ِطَباقًا( طبقا فوق طبق, بعضها ىذه اآلية وىي: ٥تّبا عن صفتق ) ٱلَِّذي َخَلَق َسبَع َٝتََٰوََٰ
ُوٍت( يقول جل شناؤه )مَّا تـََرىَٰ ُب َخْلِق( الرٛتن فوق بعض.)  مَّا تـََرىَٰ ُب َخْلِق ٱلرَّٛتََِٰن ِمن تـَفََٰ
الذي حلق ال ُب ٝتاء وال ُب أرض, وال ُب غَت ذلك, )من تفوت( يعٍت من احتبلف. 




قول ا﵁: تلاد السماوات يتفطرن من فوقهن ٔتعٍت يتشققن ويتصدعن, الفظور مصدر فطر 
 .فطورا
  ٤ َحِسَتٌ  َوُىوَ  اٱلَبَصُر َخاِسئً  إِلَيكَ ٍُبَّ ٱرِجِع ٱلَبَصَر َكرََّتُِت يَنَقِلب  .ٗ
ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )إىل( حرف جر, الليك جار و٣ترور متعلق  
ه اآلية وىي: )ٍُبَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَُْتِ( يقول جل ثناؤءه: ٍب رّد البصر يا ينقلب. وأما معٍت ىذ
َقِلْب اِلَْيَك الَْبَصُر  ابن آدم كرّتُت, مرة بعد أخرى, فانظر )ىل ترى من فطور( أو تفاوت )يـَنـْ
بعد َخاِسًئا( يقول: يرخع إليك بصرك صاغرًا مبعدا من قو٢تم للللب: اخسأ, إذا طردوه أي أ
 صاغرا )وَُّىَو َحِسيـٌْر( يقول: وىو معٍي كاًل. وأما معٍت ىذه اآلية وىي: 
نـَْيا  .٘ َمۤاَء الدُّ َها رُُجْوًما  ٔتََصابِْيحَ َوَلَقْد زَيَـّنَّا السَّ يَِٰطُْتِ َوَجَعْلنـَٰ َواَْعَتْدنَا ٢َتُْم َعَذاَب  لّْلشَّ
ِعَْتِ   ٥ السَّ
اآلية كبلم مستأنف, مسوق للشروع ُب ذكر ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: اللبلم ُب 
دالءألخرى على ٘تام قدرتو تعلى")والبلم" جواب للقسم ا﵀ذوف, )ؤتصابيح( متعلقان 
نـَْيا ٔتََصابِْيَح( وىي اٞتوم, وجعلها بزينا. وأما معٍت ىذه اآلية وىي: ) َمۤاَء الدُّ َولََقْد زَيَـّنَّا السَّ
قيل لو صبح للضوء الذي يضئ للناس من النهار.  مصابيح إلضاءهنا, وكذلك الصبح إنا
يَِٰطُْتِ( يقول: وجعلنا ا١تصابيح اليت زيّنا ّٔا السماء الدنيا رجوما  َها ُرُجْوًما لّْلشَّ )َوَجَعْلنـَٰ
 للشياطُت تْرجم ّٔا.




ىذه اآلية: الواو ىنا عاطف, )وللذين( حّب مقدم, وٚتلة كفروا  ومعٌت حرف جر ُب 
ْم( الذي خلقهم ُب الدنيا صلة, وبررىم متعلقان بلفروا. وأما معٍت ىذه اآلية وىي: ) بَِرِّّْٔ
 )َعَذاُب َجَهنََّم( ُب اآلخرة )َوبِْئَس اْلَمِصيـُْر( ويقول: وبئس ا١تصَت عذاّتهنم.
َهااَِذآ اُْلُقْوا  .ٚ َقا َوِىَي تـَُفْورُ  ِفيـْ ُعْوا ٢َتَا َشِهيـْ  ١ ٝتَِ
اَِذآ اُْلُقْوا ) وأما معٍت ىذه اآلية وىي:)فيو( بألقوا.  ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: 
َها ُعْوا ٢َتَا( يعٍت إذا ألقي اللافرون ُب جهنم )ِفيـْ َقا( يعٍت ٞتهنم )ٝتَِ ( يعٍت بالشهيق: َشِهيـْ
 شدة كصوت اٟتمار.الصوت الذي سنرج من اٞتوت اٞتوف ب
  ٨ نَِذيرٌ  يَأِتُلم َأملَ  َخزَنـَتـَُها َسَأ٢َتُم َفوجٌ  ِفيَهاُكلََّما أُلِقَي   ِمَن ٱلَغيظِ َتَلاُد َ٘تَيـَُّز  .ٛ
ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )من( الغيظ )ُب( ٤تل نصب على ٘تييز. وأما معٍت 
وتتقطع )ِمَن اْلَغْيِظ( على أىلها. )ُكلََّما َتَلاُد( جهنم )َ٘تَيـَُّز( يقول: تتفرق ىذه اآلية وىي: )
َها( يقول جل ثناؤه: كلما ألقي ُب جهنم ٚتاعة )َسَا٢َتُْم َخزَنـَتـَُها َاملَْ يَْأِتُلْم َنِذيـٌْر(   اُْلِقَي ِفيـْ
 يقول: سأل الفوج خزنة جهنم.
بِ َوقَاُلواْ َلو ُكنَّا َنسَمُع َأو نَعِقُل َما ُكنَّا  .ٜ   ٤١ ٱلسَِّعَتِ  ُب َأصحََٰ
ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )ُب( خرف جر يفيد التعليل. وأما معٍت ىذه اآلية  
َلْو ُكنَّا( ُب الدنيا )َنْسَمُع اَْو نـَْعِقُل( من النذر ما جاءونا بو من النصيحة, أو نعقل وىي: )
ِعَْتِ( يعٍت: ِب السَّ  أىل النار. عنهم ما كانوا يدعوننا إليو )َما ُكنَّا( اليوم )ُبْ َاْصحَٰ




ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )الباء( ىنا زائدة لذنبهم. وأما معٍت ىذه اآلية وىي:  
فَاْعتَـَرفـُْوا ِبَذنِْبِهْم( يقول: فأقّروا بزنبهم ووّحد الذنب, وقد أضيف إىل اٞتمع, كما يقال: )
ِب السَِّعَت( يقول: فُبعدا ألىل النار.جرج عطاء  َْصحَٰ  الناس, وأعطية الناس )َفُسْحًقا الّْ
   ٢٤٢َتُْم مَّْغِفرٌَة وََّاْجٌر َكِبيـٌْر  بِاْلَغْيبِ ِانَّ الَِّذْيَن سَنَْشْوَن َربَـُّهْم  .ٔٔ
ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )الباء( السببيو والتعليل. وأما معٍت ىذه  
ِانَّ الَِّذْيَن سَنَْشْوَن رَبَـُّهْم بِاْلَغْيِب( وىم مل يرؤه )٢َتُْم مَّْغِفرٌَة( ٢تم عفو اآلية وىي: )
من ا﵁ عن نؤّم )وََّاْجٌر َكِب( وثواب من ا﵁ ٢تم على خشيشتهم إياه بالغيب 
 .جزيل
 ٤٣الصُُّدْوِر  ِبَذاتِ َاِسرُّْوا قـَْوَلُلْم اَِو اْجَهُرْوا بِو اِنَّو َعِلْيٌم و .ٕٔ
ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )الباء( والتعليل للتسوية ا١تستفادة من صيفة اآلمر  
َوَاِسرُّْوا قـَْوَلُلْم اَِو اْجَهُرْوا بِو( بقرينت ا١تقام وسبب النزول. وأما معٍت ىذه اآلية وىي: )
يقول: إنو ذو وأخفوا قوللم وكبلملم أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه )َعِلْيٌم ِبَذاِت الصُُّدْوِر( 
علم بضمائر الصدور اليت مل يتللم ّٔا, فليف ٔتا نطق بو وتللم بو, أخفي ذلك أو أعلن, 
 ألن من مل عليو ضمائر الصدور فغَتىا أحرى أن ال سنفى عليو.





ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )ُب( تفيد الظرفُت ا١تلانية, )إليو( إىل: يدل على  
ُىَو الَِّذْي َجَعَل َلُلُم ااْلَْرَض َذُلْواًل( يقول انتهاء الغاية الزمنية. وأما معٍت ىذه اآلية وىي: )
للم )فَاْمُشْوا ُبْ َمَناِكِبَها( اختل تعاىل ذكره: ا﵁ الذى جعل للم األرض ذُلوال سهبل سّهلها 
العلم ُب معٍت )َمَناِكِبَها( بعضهم: مناكبها: جبا٢تا. )وَُكُلْوا ِمْن رّْْزِقو( يقول: وكلوا من رزقا﵁ 
الذي أخرجو للم من مناكب األرض, )َواِلَْيِو النُُّشْوُر( يقول تعاىل ذكره: وإىل اللهىنشركم من 
 قبوركم.
َمۤاِء اَْن سنَِّْسَف  َِب ْن ءَاَِمْنُتْم مَّ  .ٗٔ  ٤٦ااْلَْرَض فَِاَذا ِىَي َ٘تُْوُر  ِبُلمُ السَّ
ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )ُب السماء( تفيد الظرفية ا١تلانية, والباء ُب قولو )بلم( 
َمۤاِء( أيها اللافرون )اَْن سنَّْ للمصاحبة. وأما معٍت ىذه اآلية وىي: ) ِسَف ءَاَِمْنُتْم مَّْن َِب السَّ
 ِبُلُم ااْلَْرَض فَِاَذا ِىَي َ٘تُْوُر( يقول: فإذا األرض تذىب بلم وٕتيء و تضطرب.
َمۤاِء اَْن يُـّْرِسَل  َِب اَْم اَِمْنُتْم مَّْن  .٘ٔ  ٤١َفَستَـْعَلُمْوَن َكْيَف نَِذْيِر  ۗ  َحاِصًبا َعَلْيُلمْ السَّ
معٍت ىذه اآلية وىي:  ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: كذلك تفيد الظرفية ا١تلنية. وأما
َمۤاِء( وىو ا﵁)َاْن يُـّْرِسَل َعَلْيُلْم َحاِصًبا( وىو الًتاب فيو اٟتصباء ) اَْم اَِمْنُتْم مَّْن َِب السَّ
الصغار )َفَستَـْعَلُمْوَن َكْيَف َنِذْيِر( يقول: فستعلمون أيها اللفرة كيف عاقبة نذيز للم, إذ  
 كذبتم بو, ورددد٘توه على رسويل.
 ٤٨قـَْبِلِهْم َفَلْيَف َكاَن َنِلَْتِ  ِمنْ ْد َكذََّب الَِّذْيَن وَلقَ  .ٙٔ
ِمْن قـَْبِلِهْم( ومل يقطع توجيو التذكَت إليهم والوعيد ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )




ىؤالء ا١تشركُت من قريش من األمم ا٠تالية رسو٢تم, )َفَلْيَف َكاَن َنِلَْتِ( يقول:  ِمْن قـَْبِلِهْم(
 فليف كان نلَتي تلذيبهم إياىم.
َذا الَِّذْي ُىَو ُجْنٌد لَُّلْم يـَْنُصرُُكْم مّْْن ُدْوِن الرَّْٛتَٰنِ  .ٚٔ ِفُرْوَن ِاالَّ  ۗ  اَمَّْن ىَٰ ُبْ ِاِن اْللَٰ
 ٢١ُغُرْورٍ 
آلية: )ُب( حرف جر يفيد الظرفية آّزية )الغرور( ٤تيط ّٔم ومعٌت حرف جر ُب ىذه ا
َذا الَِّذْي ُىَو ُجْنٌد لَُّلْم( أيها اللافرون بو, إحاطة الظرُب. وأما معٍت ىذه اآلية وىي: ) ىَٰ
)يـَْنُصرُُكْم مّْْن ُدْوِن الرَّْٛتَِٰن( إن أراد بلم سوءا, فيدفع عنلم ما أراد بلم من ذلك )ِاِن 
ِفُروْ  َن ِاالَّ ُبْ ُغُرْوٍر( يقول تعاىل ذكره: ما اللافرون باا﵁ إال ُب غرور من ظنهم أن آ٢تتهم اْللَٰ
 . تقرّٔم إىل ا﵁ زلفى, وإهنا تنفع أو تضر
َذا الَِّذْي يـَْرزُُقُلْم ِاْن اَْمَسَك رِْزَقو  .ٛٔ  ٢٤ُعتـُو  وَّنـُُفْورٍ  ُبْ َبْل ٞتَُّّْوا  ۗۚ اَمَّْن ىَٰ
ُِبْ ُعتـُو  وَّنـُُفْوٍر( ُب: حرف جر يفيد الظرفية آّازية. اآلية: )ومعٌت حرف جر ُب ىذه 
َذا الَِّذْي( يطعمملم ويسقيلم )إن أمسك بلم رزقو( وأما معٍت ىذه اآلية وىي: ) اَمَّْن ىَٰ
الذي يرزقو عنلم )َبْل ٞتَُّّْوا ُبْ ُعتـُو  وَّنـُُفْوٍر( يقول: بل ٘تادوا ُب طغيان ونفور عن اٟتق 
 بر.واستلا
ى اَمَّْن شنَِّْشْي َسِويِّا  َعلَٰىاََفَمْن شنَِّْشْي ُمِلبِّا  .ٜٔ  ٢٢ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيٍم  َعلَٰىَوْجِهو اَْىدَٰ
ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )على وجهو و على صراط مستقيم( على حرف جر 
مثلما ىو  يفيد الظرفية ا١تلانية, و َب ىذه اآلية مثل ضربو ا﵁ للمؤمن واللافر, فاللافر 




ى( أشّد استقامة على  )ُمِلبِّا َعلَٰى َوْجِهو( ال يبصر ما بُت يديو, وما عن شنينو ومشالو )اَْىدَٰ
)َعلَٰى ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيٍم( الطريق, وأىدى لو, )اَمَّْن شنَِّْشْي َسِويِّا( مشي بٍت آدم على قدميو 
يقول: على طريق ال اعوجاج فيو: وقيل )ُمِلبِّا( ألنو فعل غَت واقع, وإذا مل يلن واقعا 
 أدخلوا فيو األلف, فقولوا: أكّب فبلن على وجهو, فهو ملّب.
 ٢٤ُٖتَْشُرْوَن  َواِلَْيوِ  ااْلَْرِض َِب ُقْل ُىَو الَِّذْي َذرَاَُكْم  .ٕٓ
ىذه اآلية: تقيد الظرفية ا١تلانية ٔتعٌت "َب األرض" إعادة فعل )قل( ومعٌت حرف جر ُب 
ُٖتَْشُرْوَن( أي  َواِلَْيوِ من قبيل التلرير ا١تشعر باالىتمام بالغرض ا١تسوقة فيو تلك األقوال, )
الَِّذْي . وأما معٍت ىذه اآلية وىي: )بعد أن أكثركم ُب األرض فهو يزللم ٔتوت األجيال
ااْلَْرِض( يقول: ا﵁ الذى خلقلم ُب األرض )الَِّذْي َذرَاَُكْم َِب ااْلَْرِض( يقول: َذرَاَُكْم َِب 
 يقول: وإىل ا﵁ ٖتشرون, غتجمعون من قبوركم ١توقف اٟتساب.
ِدِقُْتَ  َمىتَٰ َويـَُقْولُْوَن  .ٕٔ َذا اْلَوْعُد ِاْن ُكْنُتْم صَٰ  ٢٥ىَٰ
ما معٍت ىذه اآلية وىي: يقول ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )مىت( تفيد االستفهام. وأ
جّل ثناؤه: ويقول ا١تشركون: مىت يلون ما تعدنا من اٟتشر إىل ا﵁ إن كنتم صادقُت ُب 
 وعدكم إيانا ما تعدوننا.
َذا الَِّذْي ُكْنُتْم  .ٕٕ ُعْوَن  بِوفـََلمَّا رَاَْوُه زُْلَفًة ِسيَْۤـ ْت ُوُجْوُه الَِّذْيَن َكَفُرْوا َوِقْيَل ىَٰ  ٢١َتدَّ
ُعْوَن" متعلق ب)تدعون( ألنو ضمٍت معٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: "و    بِو َتدَّ
)تلذبون( فانو إذا  ضمن عامل معٌت عامل أخر زنذف معمول العامل ويذكر معمول 




فـََلمَّا رَاَْوُه زُْلَفًة( يقول تعاىل  ىذه اآلية وىي: )وأما معٍتلبلىتمام وللرعاية على الفاصلة. 
ذكره: فلما رأى ىؤالء ا١تشركون عذاب ا﵁ زلفة, يفول: قريبا, وعاينوه, )ِسيَْۤـ ْت ُوُجْوُه الَِّذْيَن 
َذا الَِّذْي ُكْنُتْم بِو َتدَُّعْوَن( بتشديد الدا ل َكَفُرْوا( يقول: ساء ا﵁ بذلك وجوه اللافرين, )ىَٰ
 ٔتعٌت تفتعلون من العاء.
ِفرِْيَن  .ٖٕ ُر اْللَٰ يـْ ُو َوَمْن مَِّعَي اَْو َرِٛتََنا َفَمْن رنُِّ َعَذاٍب اَلِْيٍم   ِمنْ ُقْل اََرَءيـُْتْم ِاْن اَْىَلَلٍِتَ اللَّٰ
٢٨ 
ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: الفاء ُب قولو "ومن معي)من(" رابطة ٞتواب الشرط 
١تبتدأ وا٠تّب وىو ا١تفعوالن ا١تقدران رجح جانب الشرط, "ومن ألنو ١تا وقع بعد ما أصلو ا
اََرَءيـُْتْم( معٍت"معية ٣تزية. وأما معٍت ىذه اآلية وىي: )قل( يا ٤تمد للمشركُت من قومك, )
يْـ  ُر أيها الناس )ِاْن اَْىَلَلٍِتَ اللَُّٰو( فأماتٍت )َوَمْن مَِّعَي اَْو َرِٛتََنا( فأّخر َب آجالنا )َفَمْن رنُِّ
ِفرِْيَن( باا﵁ )ِمْن َعَذاٍب اَلِْيٍم( موجع مؤمل, وذلك عذاب النار. يقول: ليس ينجي اللفار  اْللَٰ
من عزاب ا﵁ موتنا وحياتن, فبل حاجة بلم إىل أن تستعجلوا قيم الساعة, ونزول العذاب, 
 فإن ذلك غَت نافعلم, بل ذلك ببلء عليلم عظيم.
ْلَنا َفَستَـْعَلُمْوَن َمْن ُىَو  َعَلْيوِ بِو وَ ُقْل ُىَو الرَّْٛتَُٰن اََٰمنَّا  .ٕٗ  ٢٩َضلٍَٰل مُِّبُْتٍ  ُبْ تـَوَكَّ
ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: )على( "علينا توكلنا" الن التوكل منجيا وناصر, 
وا١تشركون متوكلون على أصنامهم وقوتم وأموا٢تم, فقيل: حنن ال نتلل على ما أنتم متللون 
وأما معٍت ىذه اآلية ُبْ َضلٍَٰل مُِّبُْتٍ" خّب من.  وحده توكلنا, )ُب( " عليو, بل على الرٛتان




ون أيها ا١تشركون با﵁ الذي وثقنا فيها )َفَستـَْعَلُمْوَن َمْن ُىَو ُبْ َضلٍَٰل مُِّبُْتٍ( يقول: فستعملم
ىو ُب ذىاب عن اٟتّق, والذي ىو علي غَت طريق مستقيم منا ومنلم إذا صرنا إليو, 
 وحشرنا ٚتيعا. 
 ٣١مَِّعُْتٍ  ٔتَۤاءٍ ُقْل اََرَءيـُْتْم ِاْن َاْصَبَح َمۤاؤُُكْم َغْورًا َفَمْن يَّأْتِْيُلْم  .ٕ٘
)الباء( ىنا تففيد الزيادة ومن وضايفها ومعٌت حرف جر ُب ىذه اآلية: "ٔتاء معُت" 
ُقْل( يا ٤تمد ٢تؤالء ا١تشركُت )اََرءَيـُْتْم( أيها القوم التأكيد. وأما معٍت ىذه اآلية وىي: )
العادلون با﵁ )ِاْن َاْصَبَح َمۤاؤُُكْم َغْورًا( يقول: غائرا ال تنالو الدالء )َفَمْن يَّأْتِْيُلْم ٔتَۤاٍء مَِّعُْتٍ( 














ىذا الباب ىو الباب األخَت من ىذه الرسالة سيأٌب الـخبلصة من بـحث  
 الرسالة السابقة ُب الفصل األول ثـم االقًتاحات َب الفصل الثاىن.
 : ا٠تبلصةأ
سورة ١تلك وىي حرف ٞتر: ُب، من، على، الباء، أماعدد حرف اٞتر ا١تستخدمة ُب  .ٔ
إىل، البلم, ومىت. و حرف ُب ٢تا اثنا عشر معاىن, و حرف من ٢تا ستة معاىن, و 
حرف على ٢تا أربعة معاىن, و حرف الباء ٢تا سبعة معاىن, و حرف إىل ٢تا أربعة 
 معاىن, و حرف البلم ٢تا ثبلثة معاىن, و حرف حىت ٢تا واحد معاىن.
ظيفة حرف اٞتر ُب سورة ا١تلك فتجر االسام بعده، إما ظااىرا وإما ٤تليا. اما و  .ٕ
فالظاىر ىو األصلى ما زنتاج إىل متعلق وىو اليستغٌت عنو وال إعرابا. فاٟتلى ىو 
الزائد ما يستغٌت عنو إعرابا وال زنتاج إىل متعلق وال يستغٌت عنو معٌت ألنو ٣تئ بو 
 لتوكيد مضمون اللبلم.
حروف اٞتر ا١توجودة ُب سورة ا١تلك وكما يلي: حرف اٞتر "ُب"معاىن أما معاىن  .ٖ
وىي: الظرفية. حرف اٞتر "من" معاىن وىي: التبعيض, اإلبداد, السببية والتعليل, 
عن. حرف اٞتر "على" معاين وىي: عن. حرف اٞتر "الباء" معاىن وىي: اإللصق. 
م" معاىن وىي: التبُت, حرف اٞتر "إىل" معٌت وىي: اإلنتهاء. حرف اٞتر "البل





)دراسة ٖتليلية حنوية(،  معاين حرف اٞتر ُب سورة ا١تلك عن قامت الباشة بعد أن
ففي ىذا الصدد يعود ىذا الباب ا٠تامس أن يقدم ا٠تبلصة من الدراسة السابقة، فيما يأٌب 
:  
الـمدرسُت والـمدرسات أن يبذلوا جهدىم ُب اٟتفاظ على العلوم العربية نرجو من  .ٔ
 وخاصة ما يتعلق بعلم النحو
نرجو أن تلون ىذه الرسالة يقرأىا كثَت من القارء ليفهم مسألة من مسائل حرف  .ٕ
 جر.
 ينبغى للل طبلب يريد أن يفهم القرآن والـحديث كى يدرس حرف جر. .ٖ
ىي احدى الـجامعة الىت تـهتم بالعلوم  ٟتلوميةمعة عبلء الدين اإلسبلمية اجا .ٗ
الدينية, فأرجو من طبلبـها أن يتزودوا بعلم اللغة العربية ألن ىذه اللغة مهمة جدا 













، اٞتزء األول، مصر : الدار ا١تصرية لسان العربابن منظور ٚتال الدين ٤تمد بن ملرم، 
، ايب عبد ا﵁ بدر الدين ٤تمد ابن تفسَت ا١ترغي لتأليف والًتٚتة، دون سنة،
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ايب عبد ا﵁ برد الدين ٤تمد ابن االمام العبلمة حجة العرب ٚتال الدين ٤تمد بن مالك، 
(، ٕٖٔٔ، )ببَتوت لبنان: دار السرور، سنة: شرح ألفية ابن مالك البن الناظم
 ص: 
، الطبعة الثانية؛ مصر : شركة ، أسباب النزولأبو اٟتسن على بن أٛتد الواحدى النيسبورى
 م ٜٚٙٔمصطفى الباب اٟتليب وأالده  ملتبة زمطبعة
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 ٜٜٔٔاألرشاد للشول اٞتامعة، 
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)بَتوت لبانان: دار اإلحياء ترك العرب،  تفسَت ا١ترغي٤تمد مصطفى ا١تر ُب، 
 ٛٚٔ( ص:ٖٜٚٔالسنة:
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